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DIARIO DE F A L A N G E E S P A Ñ O L A TRADIOIONALISTA Y DE LAS J.O.N 
a t r o n a A r 
« otro lugar de este mis-
«ámero publicamos las 
^ r a S m e s que el Gene-
iecltí^cardó ha hecho a l 
^ ^ S a l de " A B C" en 
50 i'n a su regreso de la v i -
^ nue hizo a la División 
Í.JP**, en el frente ruso. Las 
A v i a c i o n 
al Tabras todas del heroico 
8 T neral expresan con c l an -
vojfe^ el abnegado y d^ro ser-
r% que nuestros camara-
Fi realiza:., a diarlo en su 
r & a contra el comunismo; 
*8. | JL l a - • e i las dec ía rac io -
10 ciips dos conceptos que me-
^esLen subrayarse y que he-
ata,nos de destacar debidamen-
^"HiSon los que se refieren 
ívacü. ia opinión expuesta por 
'''aciuitler sobre los voluntarios 
i «si pañoles y a la necesidad 
,<5n ^ que desde esta l e j an ía de 
óf 'arspa'a hagamos llegar a los 
^paifainaradas de la División 
1,1 flU calor de nuestro recuen v 
solidaridad. 
El Führe r , jefe supremo 
fcl victorioso e jérc i to ale-
¿n, que La conducido a 
p'soldados, a t r avés de dos 
(os y pico, de t r iunfo en 
íonfo, tue ha vista rea l i -
fcr las m á s faniArth-rs e 
siierables h a z a ñ a s m i l i ' 
--.«ores, tiene da Eô  vohiáur.-
lios de nuestra División u n 
ílevadismo concepto. Las 
•Apalabras con que ha expre-
^k ado al General M o s c a i w 
jU joieio sobre la v a l e n t í a 
P ,tel soldado españo l comba-
t iente en Rusia revelan el 
BUtós caluroso elogio que de 
Plmas fuerzas armadas pue-
le formularse. Puesto a bus-, 
¡ar calificativos adecuados, 
elebi il Jefe de la Gran Alema-
¿g] üa t i e r : que emplear por 
ágiles veces la palabra "va -
^.üentes" 'para expresar el 
; '.racL srperla'Ivo de su ca-
fc-IJluros^ opinión, Y si todos 
0 jjlos elogios que a nuestros 
Jicombatientes se dediquer 
r*8 de encontrar u n pues-
merecido en nuestro ©r-
^ J^'ío nacional, ninguno con 
rey^ás motivo que és te con-
gpost^dcnt: de Hi t ler que no^ 
jtjFae la alta significación elo 
fluífí11*6 ^e m singular auto-
«i-infcj * de quien lo ha emi-
f J En cuanto a la segunda 
, J £ í de ^ declaraciones 
v te ei ece encuentre 
lisj11 nosotros nos p a r e c e r á 
{riiPoco. En estos d ías de vás-
isej ̂ f 8 navideñas E s p a ñ a en-
^ J j a está respondiendo con 
1 ^ g n i f i c o espír i tu , que 
ncmos alabado con ante-
M U D I U O t n i r e g a e n O e t ^ f e l o s d e s p a c h o 
Madrid , 10.—S. E. el Jefe 
del Estado ha asistido esta 
' m a ñ a n a , con los minis t ros 
! del Ejérc i to , Mar ina y A i -
| re, a la ceremonia celebra-
i da por el Arma de Aviación 
j en honor de su Patrona, la 
i Virgen de Loreto, en el ae-
! r ód romo de Getafe. El Cau-
i di l lo en t r egó durante la ce-
' remonia los despachos a los 
! nuevos oficiales del arma 
' a é r e a y procedió después a 
i imponer la Medalla M i l i t a r 
' a los jefes y oficiales de 
Aviación que la t e n í a n con-
cedida por los mér i t o s y 
proezas realizadas durante 
nuestra guerra de libera-
ción. 
• Ante un altar de camr -
ñ a levantado delante del 
hangar pr inc ipa l del a e r ó -
! dromo, se celebró pr imera-
| mente * una misa oficiada 
I por un c a p - l l á n del Arftia 
j de Aviación, D e t r á s del Cau-
i di l lo, que ocupó u n s i t ia l 
! delante del altar, se coloca 
¡ron i? tres ministros c i ta-
Idos l c ap i t án general de la 
i P r i ^ era Región, ei jefe de 
i la Primera Región .Aérea, 
I los .'tenientes generales Cr-
\ gaz, Ponte, K l n d e l á n , D á -
I v i la , generales Asensio, V i -
toria, Mar t ínez Herrera y 
¡ Mil lón Astray, agregados m i 
litares y aéreos de las re-
presentaciones d ip lomá t i cas 
acreditadas en Madr id y }as 
autoridades, de la capital y 
Je ra rqu ías del Partido. 
A l te rminar l a misa, e l 
Oaudillo, a c o m p a ñ a d o de 
I los ministros, procedió a la 
1 entrega de los despachos a 
i los nuevos oficiales, mien -
tras los altavoces instalados 
en el' a e r ó d r o m o por Radio 
¡Nacional , t r a n s m i t í a n una 
re lac ión de los principales 
[Marco Lazan, capitanes, don 
Ar turo Montel , don Juan 
¡Gui t a r t , don Carlos Serra, 
A con t inuac ión , S. E. e l ; d o n Rafael S imón, don Je-
Jefe del E£t$ido impuso l a | sús Rubio, don Uipiano K i n 
hechos de armas de nues-
t ra Aviación durante la Cru 
zacia. 
Medalla M i l i t a r ^ los s i -
guientes jefes y oficiales: 
Coronel don José Lacalle, 
tenientes coroneles don 
Juan Antonio Ansaldo, don 
Fél ix B e r m ú d e z de Castro, 
don Federico Noreña y don 
Luis Navarro; comandan-
tes don Manuel Presa y don 
de lán , don J. de Frutos, don 
Gonzalo Queipo de • Llano, 
don J o a q u í n Ansaldo, don 
José Mar í a Novo y don I s i -
doro Herrero; tenientes don 
José Arango, don Gonza: D 
Hevia, don Natalio F e r r á n , 
(Pasa a la pág ina quinta) 
acción, Administración y 
Avenida de José A n -
io Primo de RiVera, 1 
léfonos: 1963 y 1965 
V Censejo Ite 
Alcalá de Henares, JO. Et 
V Cornejo Nacional del SElfi 
ha continuado sus tareas, a loa 
nueve de la mañana1. Se re un > 
ta Comisión permanente ; OUÍ e 
"El SEU y la Universidad", ' 
A las once se celebró sesión 
plenaria, en la que informaron 
los jefes de los di tritos de Ma 
drid. Murcia, Valencia y Ovié; 
do. 
El Consejo estuvo presidido 
por el Jefe Nacional actidení ai 
camarada Valcarce. Durante 'a 
sésiórt se dio lectura a Id conr. 
clusiones de las subcomisiones 
primera, tegunda y tercera, de 
la comisión sobre el S,E.U. ye 
la Universidad. 
A la una de la, tarde habió 
él secretario general del S.E.M. 
que tupo un recuerde vara los. 
camaradas dé la División ' Azat 
y recordó los primeros tierr i j 
del S.E.U. y los de la inccrpoé 
(Pasa aila pág ina quinta). 
Importantes pérdidas humabas en el hundimfciii© 
Jos Á 
Singapur, 10.—El comunicado oficial dice que en el 
sector de K ala t an, la Jornada t r a n s c u r r i ó en calma des-
pv-v's de haber evacuado K o t abahnu." Nuestras unidades 
se „ han reorganizado al sur de la ciudad. É n la frontera 
no ha habido n i n g ú n cambio en la s i tuac ión , como asi-
mismo en el sector de Kuantan . Se desmienten los ru= 
mores sobre el empleo de gases por el enemigo".—EFE. 
Nueva York, 10.—Duf 
Oooper, que se encuentra 
en Extremo Oriente, ha de-
clarado qüe 'las pérdidas 
humanas en el hundimiento 
d e l ' ' P r í n c i p e de Gales" y 
el "Repulse", son eonsidera 
bles,—(Efe), 
a r l a n 
M A N I L A 
Siianghai, 10.~jeLVM»iee ja^ 
poneses han atacado hoy, a las 
12,35, la ciudad de Manila, 
Han sido arrojadas bombas so 
bre la zona del paerto y con»-
i r a la navegación.—(Efe) . 
d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l M o s c a r d ó 
\W Únr'ii J ^««i'iiuo cwsi ante-
S I S I s e e a t r e v i s t a n e n T a r t o 
i ce los l i s t e s a m - 1 , — . 
^>acioni 611 totaI homenaje 
^nsern • p€ro no puede c i r -
^rciai rse a lma ocasión 
í^yo v í.1165̂ 0 a f á n de 
Jbe mLu ^p? l t í a hacia los 
§ ^ ~ s - t m Por el honor 
^S? ^ en las á r i d a s y 
P ^ J Í r i , . a & r ^ a s . Nues-
«arín ,fcatnnÍ£s soportan 
¡ ^ S l ^ l ™Á* ad-
S es T de! ambiente: 
L^aüao* ?eJ?losotros man-
V ^ o co«c?!arJ0 t a m b i é n 
0 trad? stante recueruo 
* QÍIA jraiT,0£ en obras, 
Zz.JJñ enorme distan-
n ^nS?1cca de ellos 
t ^ c í o ívcorte con un 
fas y rp.ermanent« de no-
¿g ^ ' ^08 ganados 
a l i e n t e s s v a l i e n t e s ! 
v a l i e n t e s . . . ! d i j o H I T L E 
r e f i r i é s d o s e a n u e s t r a s 
V O L I M T A E I O 
Viehy, 10.—El a lmirante D a r l á n se h a entrevistado 
con el Conde de Ciano en Tur ín . 
No se conocen hasta el momento mas detalles acerca 
de esta e&4j%-vlsta.—EtFSl* 
T u r í n , Kk—La entrevista entre el Conde de CSano 
minis t ro de Relaciones Exteriores de I t a ü a y el A l m i -
rante D a r l á n , vicepresidente del consejo y minis t ro de 
Asuntos Exteriores del gobierno f rancés , se ha celebrado 
en el Palacio Madama, donde llegaron a las diez de la 
m a ñ a n a los miembros de las comisiones de armisticio 
i tal iana y francesa. Ciano llegó tres cuartos de hora des-
pués y fué recibido por el Podes tá , autoridades civiles y 
mili tares y las dos comisiones. Minutos m á s tarde ne-
gaba el almirante D a r l á n con las personalidades de su 
séquito Iba vestido de .uniforme y Ir.cia todas sus conde-
coraciones. El Conde de Ciano iba vestido con el un i for -
me del Partido Fascista y llevaba la< insignias de es-
nuadri*-- •';: 
La conferencia tam « a e l sa ión p r i n g a del 
id, 10. — El general 
Moscardó ha hecho unas de-
eiaapaeioíies a su llegada a Ber 
tía, íleepués de entregado el 
cteáalivo del Caudillo a la D i -
\É6sÓ9i Aaul, al corresponsal 
de "A B G" en la capital del 
Reioh, al cual manifestó en-
tre otras cosas: 
"En mis días de conviven-
cia con los hombres de la D i -
visión. Azul, entre nieve y hie 
lo, y a 35 grados bajo cero 
muchas veces en las tierras 
de Rusia, traigo una impre-
sión que no olvidaré nunca. 
Allí todo ¿o que rodea a núes 
tros voluntarios es Jioscb, ás*-
pero y extraño, Dond* están 
ias trincheras, allí se coloca 
un saldado español y este 
hombre canta las -canciones 
de la ti«rra y se cree dueño 
del mundo. 
' ] | i domingo p-stdo, e- F ü h -
hahié con él más de dos WS* 
ras acerca de los problemas 
genera es de la guerra y ae ia 
lucha que sostienen los sol-
dados españoles en el seeíog 
del frente que se les ha en-
trtgado a su custodia, "Va-
lientes, valientes, valientes^T! 
me dijo HiUer. 
Mé he entrevistado —dice 
el general Moscardó— con eé 
mariscal von Brauschichl, co 
mandante mayor del Ejérci to, 
con el mariscal Keitel. con to 
dos los jefes que enlazan ei 
Cuartel General de la campa» 
ña de Rusia con nuestra D i -
visión. La impresión del va-
lor mili tar y audacia y de 
adaptación al medio guerrero 
d? los hombres que ha envía 
do España « Rusia, es u n á n i -
me. E n los hospitales de la 
División hay heridos, natu-, 
p u f a m i s n f o 
Tetiiéndos» que presentar 
0 dia doce a las diez de la 
¿unañana en la Caja de Rcc-ula 
úe esta capital ' e l mozo del 
ivenlplíjío de 1940 ANASTA-
SIO E S T E B A N MAUTINIÍZ y 
desconociéndose su ficlual d«> 
rviu'i'io, se le nolifica por me 
dio del presente para que com 
parezca en el día y hora se-
fjaiadüs, llevando la b ja de 
Ja cartilla de racionamiento, 
ron el fln de ser destinado a 
Cuerpo, advirtiéndo e que de 
t o presén la rse incurr i rá en 
les penas que establece el Có 
digo de Jusliqia Mi4tar, de-
parándo le desertor. 
JUNTA LOCAL DE FO-
MENTO PECUARIO 
M I L I C I A DE F. E. T. Y DE 
LAS J.O.ÍÍ-S. — JEx A T ü I i A 
P E O V I N C I A L DE LEON 
Se pone en conocljntonto de 
lés propietarios y colonos de 
ík-r ras en el arrabal de Puen 
te (Jáslro, que a partir de es-
4;i fecha y durante el pl.zo de 
CINCO DLA.S, pueden pasar 
p >r «1 Ayuntamiento a fin d ^ 
brar la cantidad importe 
prorrateo de Jos aprovecln-1 
wiientos de psstos y ras roje 
l u , l de dicho té rmino, enten-' 
diéndose de no hacerlo dentro; 
de diebo piazo renuncian a i 
kílO fávór de ôs loado) 
4* la Junta. 
[SESION DE L A . OES-
frORA MUNICIPAL 
Ayer tarde ce'ebró sesión or 
^isxaria la Comisión perraanen 
6e de Gestora municipal, 
bst^iendo despachado los tre* 
ce asuntos que figuraban en 
*>? orden del día, todos ellos ] 
fk' ürámite. 
i M » 0 i ! ni I M 1 1 H 1 1 1 
C á m a r a O f i c i a l 
á e i a P r o p i e d a d 
U r b a n a 
tt-i apartado tercero del ar í ícu 
sépt imo d« ks Instruccio-
naa para la apiicaciég del De-
jereio de 17 de octubre de 1940 
ecbre exención de pago alqui 
leres, todos los propietarios 
d« esta capital y su barrio de 
iPuent* Castro, se presenis-
Irán en esta oficina a realizar 
el pago de la novena derrama 
4|ue ha correspondido para 
fos meses de ju ' io a diciem-
i}¡« del año actual. 
La presentación ^ realiija* 
r á de 9 a 1 de la mañana y 
por. el orden alfabético s i -
|nuenlft sobre la letra imeiai 
$ftl primer apellido. 
A y B, día 13 del actual, 
€ . D y E, día i i . 
, F v G, dia 16. 
H, I , J, K, L y M. día 17. 
K, O, P, Q y Ji, día 18. 
S, T, U, V, X, Y y Z. día 19. 
Los no presentados el día 20. 
Se espera el más exacto 
feu npíimiento en evitación de 
in poner las sanciones que 
.^jarean las disposiciones v i -
gentes. 
TTOHO D E F A E M A 0 I A S 
Turra© de una a tres, del día 
íl B fin de semana: 
8r . Burón. Ordeño IT. 
Sr. Magdaleno, C. de la Rúa 
Turno ^ ' noche durante to-
r'é® la semana: 
Sr. A . Luengo, Generalísi-
mo Franco. 
MANTEQUERA LEONESA I 
Elaboración de mantequilhi f i -
te Primera marca española ; 
O R D E N 
Por la presente se ordena 
a todcs k s individuos que 
tengan ficha cubierta en es-
ta Jefatura Provincial, para 
su encuadramiento en la D I 
V I S I O N ESPAÑOLA DE 
VOLUNTARIOS, se presen-
ten en IPS Ofic'nas de la mis 
ma (Guzmán el Bueno, 6)k 
antes del d ía 14 del actual, 
a f i n de causar alta en los 
devengos que les correrpon-
den. Quedan exentos de es-
ta presentación los que la 
hayan efectuado en los días 
6 y 7 del actual. 
Por Dio?, E s p a ñ a y su Re 
volución Nacional-Sindica, 
lista. 
I-eón 9 de d-ciem^re de 
1941.—F.1 Teniente Jefe Pro 
vi^c 'a l Acctal., Emilio Gon-
zález. 
D e S o c i e d a d 
Por D, Gerardo Gutiez me-
dico t i tular de Almanza y MI 
señora y para su hijo D. O -
sar, culto oficial de la Prisión 
Central de Santcnder. ha sido 
pedida a D. Tomás del Blanco, 
Maestro Ncnal. de Valdavida, 
la mano de su simpática y en-
cantadora hija, M * Visi , maes 
tra nacional. Entre los novios 
se cruzaron valiosos rejralos. 
La boda se celebrará en breve. 
Nuestra cordial enhorabuena 
a todos y especialmente al fu-
turo matrimonio. 
TUCA . mueves, n mn% 
I V i ^ S s ^ 
L a P a i r o n a d e l a AVÍQQ¡ U 
Con asistencia de nuestras 
autoridades, j e ra rqu ías de Fa-
lange y numerosas representa 
cienes, de modo especial m i l i -
tares, se celebró ayer, en este 
aeródromo la fiesta de la Pa-
trona de Aviación, Nuestra S i 
ñora de Lo/cto. 
Omnibus de la Base Aérea 
X̂ »X̂ X̂ W,,'I**>,JM>%**»*ii**»*,»,**,*»,*<' 
libros y Kevíitas 
" M E D I N A " 
El úUimo número del 
semanario de ia Sección 
Femenina de Fa ange pu 
bUoa una serie de o r i g u 
rales tan interesan les 
como todos los que vie-
ne editando esta revis-
ta de ia mujer uacional-
sindiea ista. 
En su sección de "Ho-
gares faengistas'' del de 
Añila Iriarte, esposa 
de Sancho Dávila. En 
uLos grandes román t i -
cos" habla fie Lord By-
rón, el gran poeta i n -
g é s , y sigue con sus 
secciones ordinari a d€ 
Iie-igiOn, Modas, Belle-
za, Consullorio, etc. 
Z X z 
La riqueza de nues-
tros r íos, La fe icidad 
en el matrimonio y el 
Día de la Madre son ar-
t ícu 'os también intene-
f i)tes que honran 'a 
publicación de nuestras cañnt 
radas del bello sexo. 
A ellos hemos de a ñ a d i r 
f«ro, ilustrado con tan bue-
nos grabados como los que 
av lo ran la revista e' cual se 
titula "Lf1 Inmacu ada en el 
Arte español" y de que es 
condujeron a los invitados dos 
dé la Plaza de Santo Domingo. 
En la explanada del aeró-
dromo se celebró una misa de 
campaña . 
8e echó de menos la presen-
cia del batallón de caballeros 
oficiales cadetes de la Acade-
mia de Aviación que hablar 
marchado a Getafe (Madrid) 
a la entrega de sus t í tulos. 
Después del acto religioso, 
los asistente» füe,n ^ 
dos con un Tof^* <>\y • 
La íropa de i a \ \ i 
tuvo eXtraordiW:Case 
f ^ a y d i v e r s c r ^ ^ t l 
tivos,,ete. ! ^ ^ i l 
.En el A l f a j j ^ ^ - * 
mda hubo a n C h ' ^ N ^ 
hibiciones ^ e Jve^ pe;ntr( 
Aviación para e l í ?1^ oV0* 
nal que ¿«frutó ^ S ^ ^ r 
jornada, ue ^la^iel ^ 
^ H K - X - H - ^ j . . . 
MUNtANER $50 u 
Tel(*íono 79620 
B A R C E L O N A 
autor Toda OUva, el cual ha-
l'la de um bella imagen que 
.•^ venera en la Catedral de 
LPÓIU 
Un estudio muy ameno y 
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Avenid; dPi tjpneral ^nucnside: 
núm 16 2» izquierda (AÍi elle-e < 
del Cine Avenid»).™Con5iJe 
TRAPERIA Carretera Astu 
rias. núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, pa] el y huesos 
y se venden trapos para l im-
pieza y bayetas para sacar bn 
lio. 
CULTURA general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
SE V E N D E Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te 
iéfano 1455. , , 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León 
TURISMO Citroen semi-nue. 
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
SE V E N D E camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado 
Informes i Garage Chevrolet. 
AVICULTORES dispongo de 
gran existencia de harina de 
pescado, hueso y conchilla de 
ostra molida y en grano. Alma 
cenes Fidel Benavides. Migu?i 
Iscar, núm. 2. Teléfono 2690. 
Valladolid. 
VIVEROS de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. La Ba 
hfrA (Lertn). 
MUEBLES baratos, vendo. 4? 
11 a 13. en Plazuela Don OJ-
í ie r re , primero, izquierda. 
SE V E N D E mnquina para fa 
bricar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 jue 
gos de rodillos. Razón en San-
ta Ana, 24. León. 
CONSTRUCCIONES. Fr igor í -
ficas "Tobarre". Con materia-
les para nuevas instalaciones. 
Ampliación y reformas frigo-
ríficas. Madrid. Doctor Rami-
PPZ, 3 (Prosperidad) Bilbao: 
UtterUa da fe X&. 
OVEJAS. Vendo cincuenta de 
dos y tres parios abocadas a 
parir, de raza manchego-cain, 
posma. Finca Villa-Iglesias 
(La Bañeza) . Ceferino Mar t í n . 
SE TRASPASA fru ter ía por 
no poderla atender su d u e ñ o , 
bien instalada. Conde Guil len, 
3. Solares Koldfin. 
LABRADORES en aparce r ía . 
Jóvene^ con familia q u í 
ayude, peoueña solvencia y 
probada conducta y laboriosi-
dad, muy práct icos en riegos 
y ganader ía , se necesitan par.i 
explotación hasta 100 fanegas 
de regadío cada uno o m á s sol 
vencia para mayor explota-
ción. Informes: Florentino xlo 
dríguex, Cid. núm 15. (León». 
TRASPASO Café Iberia, per 
no poderlo atender su d u e ñ o . 
Razón en el mismo, Calle la 
Paloma, n ú m . 11. . 
PERDIDA de un perro de ca-
za blanco y naranja, atiende i 
por " S i l " , raza pachón. Kué- | 
gase den r a z ó n : a fin d u e ñ o , i 
Cubos, núm. 24, León, donde i 
se gratificara. 
SE NECESITA ama de cria. 
Informes esta Adminis t rac ión . 
SE VENDE estanter ía v mos 
trador propio para cantina «•, 
comestibles. Burgo Nuevo. 1. 
Casa Rubio, 
SEÑORA sola cede gabinete, 
sitio céntr ico y soleado. Infor 
mps esta Administración. 
TRASPASO en el sitio mAs 
céntrico de Veguellina de Or . 
bigo, y contando con una asi-
dua concurrencia de lo m á s «.e 
lecto de personal, se traspasa 
el Bar Asturias, en la plaza 
del mercado. Por su si tuación 
es el punto de reunión del per-
sonal de categoría distingui-
da. Para tratar sobre ello con 
$1 dftCÜo d d joukajua ü a c 
| 2 V' 
SE V E N D E N cien millares de 
teja curva en la tejera de Je-
rónimo Jubete en Saldaría (Í\Ü 
íeueia) . 
SE COMPRA toda clase de hie 
nos viejos y metales. La Ro-
bla. 
CUETO. (Bierzo) véndenle 
veintiséis fincas. Aniceto Gar-
cía Ordóñez. Caniponaraya. 
SE V E N D E El Raso 18 hec tó . 
reas. Villalibre (Bierzo). Ani 
ctto García Ordóñez. Campt-
n a raya. 
SE NECESITA criada de tinos 
40 años en Hospital de Orbi-
go. Gasa Requejo. 
LOCAL para almacén y otra? 
dependencias t emar ía en 
arriendo en término Trobajo a 
Armunia. Valeriano CampesJ-
no. Avda. Palencia, 1. Teléfo 
no 1256. León. 
CERTIFICADOS penales. TJÍ- j f 1 ojo dereclio. 
timas voluntades., D o ^ n - i S p ^ o ^ r t a r c b ^ 
tos. Expedientes. Gestiones. V f * 0 0 COTt*¿ 
Consultas Instituto Tramita- estacas en ^ ^ , 7 ^ ^ ^ 








MAQUINAS eseribií comlj/pjot 
Valeriano Campesino. Avio de 1; 
da de Palencia. Teléfono laea a tí: 
León. puy dis 
VENDO coche de niño, ^terlo, 
Porma. San Francisco, l0J™£ 
EXTRAVIOSE lentes, í i r f pSc^ 
; to Casa Lorenzana »0r(^s tata 
j ño I I . Ruégase devolneitofe f 
i ta Administración, se W Patrl 
I cará, £10 *} 
i TRASPASO frutería por f ^ los 
! fermedad de su dueño. Kn^g^6 
| Alvaro López Núñez. ^lertldo 
(Pescadería» ,Jf la vi 
SE VENDE casa ecoiiOijeracior 
en León. Se admiten h^jan de 
des. Razón en esta Adjmflja a ja 
ción. . J >jftl!> ' 
PERDIDA yejrua r o j M ' l 0g fj 
6 cuartas, edad 13 « ^ M n aba 
estrella en la frente y »8] aodestn 
f de d Bazon 
Alfdwo ción Administrativa 
X l l . Madrid. 
NECESITASE ama de cría en 
Estación Veguellina. Razón : 
Benito del Pozo 
VENDO cabra, raza lechera, 
tres años, leche fresca' seis) ^ie*||' . 
cuartillos diarios. Razón : San (León) 
Cristóbal d:- la Polautera. Dio 
nisío Fuertes, 
VENDO tablones de roble al-
bar de 4 a 10 cm. ancho por 
1,80 a 31/2 de largo. Para t ra-
ta r : Herrer ía del Crucero. So 
lares Picón, núm. 8 
AURORA García. Bordadora 
a mano. Calle del Fuero 
para caiu^u. . « lT^h 
(Gradefes). V a l d e ^ ; f ^ t a l -
VENDO carro n u j ' J Tener 
una o dos caba ler ^ V ^ f 
1 en arriendo, local ^fchci^n 
í almacén. Octaviano ^ a r i ^ 
Trobajo 
SB CEDEN habita*»* J * i , 
e1,0 cocina. C i d . ^ ¿ ^ oj 
b Ofi, PERDIDA de un los*riü tuche de W&a**JtiíO*h d{a 
sa, desde JuanpV7se^ J ^ 
,So- i^esia de R e n u e v a ^ ^ ^ l n 
enrá su entrega e ¿ ^ n 
tdora I diazo, 12, L ^ 4 3 ^ 2 
V l V A C A ^ ^ 
mero 9.' ( Á f lado'del"Sanato--1 pelo ratina, ^ ¡ ^ U ^ 
rio D. León) . €3ctrí?V,ÓS *íllera T ^ f e 
AdrainistraeiOB, ^ COMPRAMOS motor 10 H.P. 
para esta c ó m e m e de León. 
Saeta Ana. 24. LeAn, 
^ los 
nentro de t r eacc ión fa 
^ Hornpos se nota en pro 
^ f M a S e r í o y de la Es-
s]* cábenos la sat ina?-
íntiir.a de hacer ressl-
sEÍ también, llenos tíe gra-
XÍ-ti cariño y admi rac ión , 
3o i 
¡te a las rentas Que existen 
en la localidad. 
Y ante todo esto, Maes-
tros leoneses, NOBLEZA 
OBLIG . i; y es preciso que 
uceamos agradecidos, demo:-
trando ese ag radec in i i en ío 
otros sienten las dignas au-
toridades del nuevo Estado 
y trabajemos cada d í a con 
Cine para Productcres.—Ke 
cordamos a tmestros camara-
con el servicio mejor y m á s -ctitud comprensiva, acer < fiel de cada dtó> con s,acrl. 
¿a y digna de nuestra ' f íelos nuevos, con una con- tarnes de pasadas sombras 
j^e ra autoridad c iv i l Ge , (Xucti digna y ejemplar, con y predispondremos los á n i -
provincia, ilustre cama- ; ej cumplimiento del deber mos de las Autoridades t o -
da de la^Falange, Narc i - j m ¿ s esmerado y serio de ca das para que amparen nue?? 
tros derechos y at iendan 
nuestras l eg í t imas aspira-
son amores, que piones m ® así en días, no 1?-
. «i i anos Dodemos ver co 
nuevos optimismos y entu- J das productores pertenecien. 
siasmos por la grandeza dft j tes a esta Obra Sindical Edn 
la Patria y per Ja dignifica- | cación v Descanso v a los ai-
eión de la Escuela y de n ú e s I vers(^ sindicatos dz F. E. T. y 
tra orofesión augusta, Í^C 3 i j Q v . g 0Ue el v i e r n ^ 
m conseguiremos rehabi l l - ! día 12 a laf? ¿ie^ y media .íe 
'irperales Herrero, quien en j da nueva j o r n á d a ^ d e t r a -
filas las ocasiones que se ; baj0 
ggentar y en todos los mo | « ¿ b r a g 
ien?Lnrin í p r p t f r i f l ^ ^ ' í n o buenas razones" reza el 
S n t ^ S castellano r e f r á n Demortre 
^ M a e i s t e r i o y de i n t e - j ^ L pues rosotros con 
is grande po;: la Escuela i pntnS!<fll.mn 
K n a l y por los probl - i traDaj0' entusiasmo 
S que la Wagatía y h u J l ^ a fe m á s ^ a n d e y f i r i r 
jlde clase del Magisterio ^ a d a día , que somos dignes 
ene planteados en la hora i de ese i n t e r é s y de eras 
iresenre, I preocupaciones que por nos 




pode os nvert i-
das en consoladora rea l i -
d d para bien de Ja Ense-
ñ a n z a c'e la r e l i g i ó n y» de 
la Patria, a l gr i to de ¡ A R R I ! 
BA ESPAÑA! 
El Presidente f»e la Ju r t a 
Pr^n^ciz}. ANGEL DE LA 
yT.CA. Tí í r r r e e t r r - J e f e , 
OLEGARIO DIAZ-GANE JA. 
la noche tendrá lucrar iin^stra 
primera sesión de cine, pudkn 
do pasar a recoger las entra-
das por nuestros locales de 
ocho a diez de la noche. Dicha 
entrada será completamente 
gra tu í í ta . 
FRENTE DE 
JUVENTUDES 
Programa dp la emisión fm*1 
la Sección Femenina de Fin-
chas del Frente de Juventu-
jjncial de Educac ión Prirr a 
o la Inspecc ión de P r i -
era Enseñanza , juntas o 
ór separado, hemes acudi-
a dicha autoridad a ex-
ponerle asuntos relaciona-
os con los Maestros o con 
. i Escuela, hemos encon-
1Aíítaclo en ella la mejor reo-
da y hemos sido at?ndi-
?TA os con singular afecto y 
5>an,ntnsideracióh, poniendo 
(Alielie'e el in te rés t a n gren-
cOniie y la p reocupac ión t an 
[onda que siente por las le-
- |tlmas asni raciones d e ¡ 
—pa^Isterlo leonés a las qi'e 
Spera dar la sclución que demandan lac nstancias actuales. .Nos consta por eso 
Jntre los múl t ip les y 
LA L U C H A C O K TRA LA MORTALIDAD INFANTIL 
des. dará bey a ¡as 2.45 en los 
estudios de Radio León: 
Apertura. 
I.0.—Jaime I si Conquista-
dor. 
-Xuesíra fe en la Fa» 
lan^e. ' 
Intermedio musical 
3. °.—Estampas de nuestra 
.guérra 'ái Liberación. 
4. °.—Mártires de ia Falaa« 
Intermedio musical. 
' 5.°.—Cotilleo deportivo. 
6. °.—EÍ rey. ia mosca y ta 
araña . • 
7. °.—Minuto de humor. 
Cierre de la ^mjsíón. 
SSCGION F T M E H I N A 
. M. ' • M . 
Las camarádas qut* a conti-
nuación se citan pasarán p' t 
esta Delegación Provincial án 
la S. F. ( J o ^ Antonio, 36» 
(Departamento de Personal^ 
el jueves día 11, para un asua 
to de interés. 
María Luisa del Blanco üst 
cía, Amelia Gonzálex G ó m » ^ 
Rosario M i ría Fernández Fesj 
nández, El la Fernandez A l * 
marza. 
JUÍ 
i Fué más lenta de lo que yo 
deroba la terminación de ecte 
apuntes scbie el importante 
asunto de la m o r t a l i d ^ mtan 
t i l en León. A ver si podemos 
hoy ocuparnos del Hospicio 
ro peor retía no ayudar a po-
ner remedio, que como hemos 
dicho, reclama nuestro in igne 
Caudillo y necesita E'pa-ña. 
Aparte de que la Diputación 
y la- provincia están igualmen 
I Provincial y tcrm'nar con lo "te interesadas por ello, oorcme 
qre referente a 1» Gcta de Leche con esta moiíaí idad todo .o que 
se haga en el Hospicio ¿s un 
g; sto perdido, es dinero t'iado 
gra- ¡Municipal, todavía en obra 
coniJes problemas óue el go'-l r !üe arreglo. 
Ho de la provincia le p lan- | Muchas veces me he ocupado al aguá% . 
inoJfta a diario ecupan Jugar ¡del Ho-picio Provincal de Sostener médicos, monias. 
ftuy digno las cosas del K a León. Y creo recerdar que en nodrizas, etc., para este resulta 
^ ' K a d ' ? M16 COm% aU" mia de cllas escribí sob:e Ia pe do €S una nccedad (por llamar 
' h 'ab» r r - T - ' b ^ n ^ i » rlTfñ nosa ^Ptesión que me causó ¡ lo de algún modo) aue no se 
> Fscueía1 donde se l ibran i ^ f Y ' ^ - ^ 0 S / 1 i Vr n ^ ' 0 , , el . ^ « P 
fas batalla? de la Paz y d^ r - ta^€T d€ carpintería de la Cara tico mederao, n i con los an 
^ se forja la grandeza r'e como los dcmás talleres. 1 
^ Patria, como muv bien Y* merece se haga una reforma 
l'to el glorioso Caudillo, y moderna) la construecón de 
Porí-l !os Maestros o r i^nrs pequeños ataúdes para los ni 
Hi j a de la Caridad, navarrá, 
"buena navarra", y con c to es, 
íá dicho todo, lo que en volun 
tad supone Sor Julia Inzú que 
además posee inteligencia. 
^ f o ^ V ^ ' u 3 ^ resulta | Prensa y Propaganda de i , dosf Desde luego hay que po- Dele|?aciJn u J i ^ i át U B* 
ner enxontra el defectuoso ma ! d é ¥F;meninñ de F a l s n í e ¿«1 
tena! humano" que cae en las i „ ^ 1 . i . . « . ™ I M . _ * l 
cunas: hijos del vicio que. in-
d é 
F e m e n i n a 
L a Begídorfa 
| to, construcción ábundántc, 
¡copiosa, sm tregua, como la 
obra de la muerte que les recia 
mabs. 
Cuando el camaráda Pinilla. 
entonces Gobernador civil , v i d 
to hace unos meses el centro 
jan de fnrmrr eort^orire al 
ert-]0 falangista, al 
l a t ido religioso y mi l i t a r 
oiiói*Lla,vida- a«las nuevas ge-
hnS^ Iones son las ave 
I» encambrar a F r r a -
« a a cúPoide de su gran-
L y cristiana, 
•«o? consta que le r reocu- , 
íos,r seriamente el problema 'fundado por el in igne Ob:spo 
mai.' «^aste^lmlento de estos Cuadrillero, le acompañaban 
a l C r f . ^ fwnc 'orar íns y f a el Sr. Presidente de la Diputa-
; ción, Director* de la Casa, Se-
P^lbíp"*/»'ítlI,u,'eniar en í0 cretaHo de la Corporación, me 
animo de los dicos y demás dependientes, se 
¡le indicó a preguntas sobre la 
moríal ídad, lo que realmente 
i había : n ^ n ochenta por cien-
' t o ü . causándole una pcno:a ex 
: trañeza. 
| Ante el gesto de a-ombro del 
Gobernador, sé recalcó: —Los 
seño-es médicos indicarán sus 
motivos.,, los libros así ¡o com 
helos de la nueva España la 
que llena de flores, luz y ale-
gría -os comedores de los hijos 
de los pobres y funda hogares 
nos muertos en el establecimien i infantiles, soleados, amplios e 
a m e t r o s 
o, f í ^ de cada d^ 
netadll la ene 
os á n i m o s r a "a 
trasce-
t a m b i é n entfe 
, cuva 
C ^ ^ M ^ e ^ d ^ fe^efíc^ar 
^ ' .^estr^ á para corroborar prueban. 
a b'ien n i m ^ -
rî V(ír q u e S n S í í s la Circu- ! El ochenta por ciento, lector 
}rt ? í 0ncla? iCÓ,en el ? le" ̂  ¡os niños Lxtártes del Hos 
920fiel du « ^ . a e la provincia : ,„ ,f P« bnrm 
^que r L d e l cemente 
W \ l S ^ ^ a a los A 
Circu-
1 E -
1 2 ^ provincia 
U?'} 1942 hf ^ e5upuestos T a -
IrVémcos. 
Si con los gastos que hay ahe 
ra no pueden salvare más v i -
das, duplíquensc los gastos, 
construyanse pabellones, o me 
jer, como d;jc a la Diputación 
no hace tanto tiempo, un nue-
vo Hospicio dóbíe-e el persona! 
tómense, en f in , todas las me-
dida' nece-aras a este propósi 
to. (Que creo van a tomarse). 
De la capacidad científica de 
lo i médicos encargados n© púe 
de dudarse. 
Actúa de tocólogo, don Jo-
sé Eguiagaray, de sobra cono-
c'do, y de puericultor, no sólo 
"un buen íécnico", s inc al-
guien que aparte sus jóvenes 
laureles, llegará, según perso-
na! de solvencia, a ser una ijus 
tre personalidad, un catedrático 
eminente de puericultura, que 
a f o está llamado el actual al-
calde de León, cámarada Jus-
to Vega. 
Está en la Maternidad, una 
editado este año, eomo lot aa* 
tenores, nn bel!® almanaqn^ 
«! eaal se vende m tsdas Isa 
lefg itm l*f& m síes de 
Sección. 
( ^ r e f é I c o n e s 
rtrt.a Para ah^?ttda<1 necesa-
ión 
^as~r>^ Jf18- cantidades 
r « ; ^ > h l a h í ? ? e ^ n i 2 a c i 6 n p o r 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
facu l tad de Medicina y C m Roja de Madr id ) . 
STos L^Jf'LertodrTo ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D E l RISON, G E -
'Nler d í e í í r o ^ P a ^ e n p e r ' - o r " NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
gresan en el torno, engendra 
dos oíros en las angustias d 
amores furtivos, ©tros en tugo! 
ríos de pobreza, expuestos has 1 t * ' 
pe 4 ^ tibÍas SalaS 3 mÍ11 Contiene, aparte áe hm*& 
Oiace anas semanas fué re- 80? f o t ^ r a b a d ^ i n t e n i a n t e é 
c o ¿ d o un recién nacido por el i ̂ m a í f « ^ le teia W 
barrendero de la calle de Santa1 «Rayente . ^ 
Nonia en un montón de basu ' . aponen allí nnestnw d f 
ra de aquellos solares. ¡Inhu- |a8 tareas llevadas * cabo por 
maná geite la que así se porta! ?» ^ f c l J Femenina. Cáela 
Descontado todo esto, que ha d,iez á i m ,orTnan m a deí 
ce la cifra de mortalidad en ^ a ta «naque que es un nuevo 
Hospicio mayor que en cutí- a!arde de la ]abor de 
quier otro sitio, queda todavía 
un crecido número de muertes 
que hay que cegar. 
Y creemos que a ello se va 
con lo expuerto en estas colurr 
nas: la construcción de un nue 
vo Ho'picio, que re ponda a 
las exigencias,.modernas de una 
capital que ha crecido más t o -
davía de lo que pudo soñar en 
el siglo^ dieciocho el magnífico 
y amp'io espíritu del insigne 
O b r p o Cuadrillero. 
U n Hospicio^ en que aumen 
ten los gástes si. Pero del que %r¿J°J 
salgan má: y mejores hombres 
que den gloria a la Patria con 
su alma bien forjada y compen 
ren con su trabáfo a la econo 
mía nac'oñal y a la leonesa los 
gatos h^cho'. Estos desemboí 
'es que hov son inútiles con 
tremenda cifra de mortali-
dad: ¡el ochenta por ciento! 
Carmelo Hernández Moros 
i . i 0 0 en el Cuerpo de Teí#* 
con 4.000 pe^ 'as . 
(Sólo p?ra oficialas, s u b o í i -
ciale? y sargento? provisiov..-:-
*és y de c o m p ' e m é n t o ) . 500 cíe 
Porteros de Ministerios Giv -
les, con 4.000 pesetas, iP$rk 
Ex-combatientes) , y 4(> «le 
ptonos camineros, para toda 
clase de personas. 
Informes y adquisiciór» dá 
documentos: 
A G E N C I A pt?. HEüomm m r o 
Santa Woríla, - kEOJf 
l i W I!1 i i 
R A D I 
; . ^c ia casa OIIÍ» vn» " ~~ 
^ ^ m ^ ^ ^ Í A T m ^ M l Pa^re Isla. 8¿ 1 ^ izquierda, Te lé iono . i m 
Nuevos talleres de r e p a r a c i ó n de radio, amplificadores» 
cine sonoro electro-medicina etc., etc. 
Reformas y a d a p t a c i ó n de onda extracorta en cual-
cuier mafca o tipo de aparato. Personal especializado, 
" - - AVENIDA PS ROMA. UVU, 
L O S ABASTECIMIENTOS 
IBOá 
r e c h a z a d o s m 
E n C í p e n a í c a s e c o m b a f c f n f e n s 
F 
Cons ignábamos en nuestro a r t í cu lo anterior sobre 
mater ia de Abastecimientos la bien intencionada labor 
de la Comisar ía General de Abr.si< cimientos y Trans-
portes por Ja cual se ha evitado hasta el sistema de 
compensaciones con que proveer a nuestras necesidades. 
Tanto es así que no sólo no ha tenido lugar, no ya l a 
f a n t á s t i c a % imposible expor t ac ión de a r t í cu los a l imen-
ticios que ha inventado la calumnia al servicio de sinies-
tros designios, sino n i siquiera hemos llegado a lo que 
pa rece r í a justo y equitativo para obtener ciertas venta-
jas materiales. 
P o d r í a preguntarse, por ejemplo, a los productores de 
patatas españoles, sí han exportado, o m á s bien han re-
cibido de fuera. 
Y c o n t e s t a r í a n , hablando con sinceridad, que una 
garan parte de las de siembra fueron suministradas este 
a ñ o y el anterior de m i l nueyecientos cuarenta por Ale-
m a n í a . 
¿No l laman nuestros labradores del Orbigo "alema-
nas^* a ciertas patatas para siembra, de magníf icos re-
sultados? 
Sin embargo, la calumnia, la d i f amac ión se apoyan 
en ciertas caravanas de camiones que cruzan la fronte-
ra cargadas de víveres. Debieran fijarse quienes as í 
obran (o reconocer con toda honradez) que esos camio-
nes, conforme rezan sus letreros correspondientes, pro-
ceden de Portugal y van destinados a Suiza, es decir; son 
comercio entre dos pa íses neutrales tiene una sencilla 
eaqrilcacióiL 
Como Suiza carece de costas, no tiene n i n g ú n puerto 
de mar y hace desembarcar en Portugal, el mejor y casi 
único p a í s para este objeto, los víveres que h a compra-
do en otras naciones y que transportan vapores compra-
dos por la Repúbl ica Helvét ica . 
Esta f lota, ya de por sí f a n t á s t i c a en su obligada 
exección no es e x t r a ñ o que d é lugar a ciertas f a n t a s í a s 
Pero como la serpiente de mar y ©tros bulos puede 
muy bien ser tomada a broma. 
Aunque no asi los inventores de ciertas "serpientes*', 
WÍBS t a m b i é n reptiles d a ñ i n o s , contra los cuales volve-
resnos en otro comentario. 
Porque sobra r azón y sobra m a t e r i a l 
'COMUNIQADO 
ALEMAN 
Gfran Cuartel general del Fu 
hrer, i o.—Comunicado del A l 
to Mando de las fuerzas arma 
das alemanas: 
l a s Q r ü ü a s d e 
a b a s t e c i m i e n t o 
j E n las oficinas de recogida 
• de cuestionarios de la calle del 
; Alcázar de Toledo, iban ayer 
. recogidos unos once m i l de és-
! tos, para la próx ima tramita-
< ción de las cartillas individua-
I les, cuya entrega se h a r á en el 
plazo más breve. 
Son unos catorce mi l cuestio 
narios, en números redondos, 
loe que hay que recoger. 
Después, de cada uno de és-
tos se i rán sacando las fichas 
! correspondientes a cada indi -
viduo de los que en él figuran. 
Estas fichas serv i rán para 
formar el casillero correspon-
diente a las cartillas mdividua 
Ies. 
Amvqite se trabaja con acti-
vidad tanto en la calle del A l -
cázar de Toledo como en la 
; calle del Carmen, fa l ta rán to-




E l Cairo, io,— ™ 
bntánicás de Tobrukl ^ 
blccido contacto ^ 
con las tropas smfri( ^ 
a n t e s w n l i n g e n l e s n i p o n e s 
e s e m b a r c a n e n M a n i l a y G u a m 
P e s e a l a e n c a r n i z a d a r e s i s t e n c i a , l o s 
j a p o n e s e s a m p l í a n l o s p u n t o s d e a s a q u e 
"Los ataques locales del ene 
migo en el frente oriental han 
sido rechazados con éxito, su-
friendo grandes pérdidas las 
fuerzas atácantes. 
La aviación alemana, en for 
macionts importantes, ha dis-
persado las concentraciones de i " - "v'Fa3 5i;iraíncanas'1 ToKi 
tropas y tanques dispuestos a ¡días que avanzaban desd/j i 
.actuar en el sector meridional jsegún anuncia el rom • "La 
del frente oriental y ha bombar'oficial del Alto Man?^1 s ^ 
|deado con eficaciá los acródro-! nico en OrientP 0 oritL "U( 
fmos soviéticos. 
En la zona en tomo a Mos-
cú y al N E del lago Umen, las 
tropas enemigas han sufrido 
considerables pérdidas á conse-
cuencia de los bombardeos aé-
reos alemanes. 
En el A f r k a del Norte, con 
t inúan los cruentos combates. 
Los aviones alemanes e italia-
nos han < atacado intensamente 
las posiciones y columnas bÜn 
dadas británica?. Cinco aviones 
ingleses han sido derribados en 
combate aéreo por los cazas ale 
manes en los alrededores de T o 
bruk" .—EFE. 
C O M L W / C A D O 
TTAUANO 
en Onente Medio, €i X2\s 
añade que, sin embargo, tolSs 
vía quedan fuerzas enemî Xomo 
portantes en la defensa ocddjto ^ 
tal de Tobruk. Dice tainbiieci0n 
que de este modo ha qsedaS ^ 
deshecho el cerco de la faJ* J' 
fuerte, cuyas comunicitioMi1^ V 







u n e r a i e 





M-smla. 10.—La Policía lo -
cad anuncia que los japoneses 
han logrado desembarcar en 
Luzón, con el apoyo d« % es-
cuadra y la aviación. 
Añade que las autoridades 
han descubierto una organi-
zación que hacía señales lü-
miri'üsas a los aviones japo-
neses y daba fa-sas alarmas 
aéreas para sembrar el des-
jcncierlo en la población.— 
comumc&üo I N G L E S 
S r i g ó n , 10—Las fuerzas 
del Ejército japonés, en co-
laboración Cun unidades de 
la Mar ina , han desembarca-
do a pocos ki-ómetros al 
norte de M'anfe, según ima 
nota del general norteame-
ricano Mac Arthul , coman-
dante je íe de las fuerzas 
norteamericanas . en Fü ip i -
ms, que ha sido emitida 
por radio Mani-ia.—EFE. • 
Tokio, M.—Oficialmente se anuncia que h 
imperiales japonesas han desembarcado en varios luga-
res de las islas Fil ipinas y que las operaciones c o n t i n ú a n 
a toda velocidado—EFE» 
EN QUAm 
Tokio, 10.—El Guarteí Ge-
neral Imperial comunica que 
las fuerzas japonesa* bftn con 
seguido ' desembarcar <m la 
isla de Guam.—EFE. 
OONItHtiWtelOWK OOR-
Maniia, 10.—Las mercas j a 
ponesas que han ebesembarca 
do en Luzón han cortado las 
comunicaciones entre Vigán y 
Aparr i . La airóaiciógi nor téame 
ricana bombardea intensa-
mente las fuerzas desembar-
cadas y los transportes m i l i -
tares. Tres de ellos l&an sido 
directamente aJcanzadofi, lo 
P I S T O K E S " B O H < S O , l 
Para DIESEL, GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente ex ctasivo: GARAGE I B A N 
J t o e e a ^ a c i a . JLfiL—LEON 
que ha ocasionado d bunAi-
miento de uno y grave» ave-
rías en los otros dos.—EFE. 
EN DOS DESEMBARCOS 
LUZON 
Washington, 10—ün eomn-
nicado oficial del departamen 
to de Guerra anuncia que las 
tropas japonesas han desem-
hírcfido al oeste de la isla de 
L«izón y fueron rechazadas.— 
EFE. 
Roma, i o . Comunicado 
oficial número 556 del Cuartel 
general de las fuerzas armadas 
italianas: 
"La presión enemiga sé ha 
acentuado en la región de So-
l l u m sobre los reductos ocupa 
dos por nuestras unidades. En 
Tobruk, han continuado los 
combates, durante los cuales 
han sido destrozados algunos 
vehículos acorazados enemi-
gos. 
Las formaciones del Ejérci-
to aéreo del Eje han bombar-
deado nueva y repetidamente 
los grupos de tanques y unida 
des motorizadas enemigas en la 
zona de Bir El Gobi, así como 
Isa columnas en marcha-, T a m 
bien Tobruk y las concentra 
ciones de tanques en el interior? 
¡ dé la plaza han sido eficazmen t 
fuerzas Itc bombardeados. En combates' 
aéraos han sido derribados 19 
aviones enemigos, de ellos, 13 ¡ 
por nuestros cazas y los restan' 
tes por los alemanes. Otros dos 
aviones ingleses han sido derrí 
bados por la D C A de Agedá-
bia y Sollum. Ocho de nues-
tros aparatos no han regresado 
a suS bases. 
Dema y Bardía han sido 
bombardeadas por los aparatos 
enemigos, localidad esta úl t ima 
en la que han sido alcanzados 




Madrid, fO.-En r 
difunto presidente de Vft q £ 
Pública de Chile, y con asi j ^ 
tencia de los ministros 11 fe " 
Apuntos Exteriores, Educint0 eJ 
ción Naciortei, AgricuHw!z .caIJ 
Secretario General del Partii Pieza 
y Comercio, se ha celebraí pieza 
un solemne funeral en la ig ¿reo. 
sia de San Francisco eKjrandi) avio 
Asistió también a fe ^ a de 1 
menia el Cuerpo Diplomálifl ^ Cll 
acreditado en Madrid, .^(tado < 
mentaciones del Ejérciío, «¡AAA F 
Marina y la Aviación, ^ f í ^ 
de ka Hispanidad, ConsejoM.^r 
cional. jerarquías del M-Ncan 
mienbo y aUo ^ersonsl 





i:Lcado oficial del departamen 
to de Guerra añade que las 
fuerzas j -pones as han efec-
tuado o t ro ataque contra ia 




de diez mi l iiasta ac 
millón de pesetas; 
como chalets, solare^ 




Kuanciaeión pequen, s 
o crandes negocios, J 
dnstrias, explotac^ 






ramente señalados con la Cruz 
Roja: se han rcgkt rado^gj : ^ W ^ ^ ^ H ^ H ^ ^ ' " 
nos heridos entre los h o s p r t a h - ^ ^ ^ ^ Y 1 
zados. | M I G U E L GBASBS^x 
Los aviones enemigos han 
bombardeado Traparii, ocasio-
nando daños insignificantes. 
Nuestros aparatos han bom 
bardeado con eficacia las insta 
laciones militares de h isla de 
Malta. 
U n barco icaKaoo que regré 
* saba de Libia <pn dos m i l p r i -
leoneros ingleses a bordo,, ha 
sido torpedeado en la costa de 
Grecia por un submarino ene-
migo. Se procede á rea-lízar ope 
taaones de salMÜOlP**. -^Efe. 
MANOS S. k 
Marina. 243. 
Gran fábrica ^ P ^ l a ^ 
acero ondulado. ^ oír^ 
Tubulares. B a l l - ^ / 
temas. E n t r e g a s ^ ^ 
Presuipu^stos g r ^ ¿ p ^ 
ción comeréial de ^ tur 
LEON. Burgos. ora¿ 
Orense, P a ^ / p f ^ 
Valladolid. G 5 Í V V ^ 
Centro Genernl ^ ^ t i ^ 
c iñas : A v d ^ K . ^ ^ o -
mero 10. h&W- i 
V I C T O R I A D E L A A V I A C I O N J A P O N E S A 
a c o r a z 
S £ 
r| " K i n g G e o p g e V " H 
l o m i s m o q u e o í r o s V S P 
EiAt ! 
canas \ lotío, 10.—Comunicado del Cuartel general imperial 
)m "'tira aviación japonesa ha bombardeado dos acoraza-
irfL^s británicos de 35.000 toneladas al SE. de Malasia. Se 
aue dichos barcos son el "Príncipe oí Wales" y el 
^ U ^ l s e " . ' ' 
^ ; todî s fuerzas aéreas navales han desembarcado en el ae-
er%si¡lromo de Nichols, base aérea de las Filipinas, a pesar 
!a oceĵ  ia intensa reacción de la DCA enemiga. Enormes des-
tan̂ icciones y grandes incendios han sido ocasionados e'. 
instalaciones de terreno de aterrizaje, 
la pj.̂  En la bahía de Manila un transporte enemigo de 
WQ/IOOO toneladas ha sido hundido por un submarino Ja-
D KstjwV5, En OTRO IUSAR» ia flota japonesa se apoderó de un 
^{¡je armado británico de 6.000 toneladas, provisto de 
fccañones de 8 pulgadas. 
[Cerca de las islas Palao un submarino de la flota l 
•̂••••lirteamericano del Asia oriental, uno ie ios mas mo-
mos tipos, ha sido hundido por la escuadra japone; a, 
e impide, por otra i arte que las unidades navales 
* jrteaméricanas se separen más de una milla de la cos-
de las islas filipinas".—EFE. 
dent 
CARAOTEPwISTICAS 
DE LOS BUQUES 
HUNDIDOS 
Londres, 10,—El acorazado 
itanico "Prinee of Wales" . 
jpíaza 35.000 toneladas yvha ; 
CHÜEOHILL, OON-
FIEMA LÁ NOTICIA 
Londres, 10.—En la se-
sión de esta tarde en los Oo 
muñes, el primer ministro, 
Churchill, dio ctíenta de la 
pérdida de los acorazados 
"Príncipe de Gales" y Re-
pulse". "Tengo malas noti-
cias para el Parlamento— 
afirmó". Anunció que "lo 
antes posible, durante la 
próxima sesión, hará una 
breve declaración sobre la 
situación general de la gue 
rra, que desde muchos pun 
tos de vista ha sufrido tan-
tos cambios favorables 7 
dasfavorables en los dos 
días últimos".—(Efe). 
E R O l S M O OE LOS 
Tokio. 10—Han provocado 
una alegría ssin umitas en te-: 
do éi país, los comunicados 
especiales difundidos por la 
radio de ios grand-es éxitos js 
pones es. 
Se acaban de conocer inte-
resantes detalles sobre e- ata-
que diriírido contra las islas 
Baw:i. Los aviones que efec-
tuaron esta' operación eran 
aparatos "porta torpedos". Nin 
gimo de ios miembros de sus 
tripulaciones —oficiales, cha-
ses y soldados— contsban con 
la esperanza de regresar con 
vida. La idea del sacrificio ha 
s-ervido para obtener resilla 
dos militares , excepcionales, pa 
sando al ánimo de los aviado-
res japoneses a segundo tér-
mino toda otra consideración. 
Así se explican únicamente 
los sensacionales resultados 
obtenidos.—EFE. 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operacio-
nes. Ordeño TI, 20, Pral., deba. 
Teléfono 1458, De 10 a 2 y de 
3 a 5. 
^ s i d o botado en marzo «le (Vie^e de la página primera) 
\ 1̂!l!9. Su velocidad máxima; 
g^'jide 28,5 nudos y sn arma- don Joaquín Voleni, don 
•ĝ nto estaba constituido por Francisco Diéguez, don Jo-
.iculton ÍZ cañones de 36,6 cm.; quin sé R-pollés, don Rui Ozo~ 
i para piezas de 13,2 cm., y otras res, don Teodorico Pombo, 
jeiebraá piezas de 4 cm. para tiro an don Carlos Doltz, don Ra-
nía ir ¿reo. Llevaba consigo eua- ^ f l López, don Alvaro Bo-
iGranriD aviones y su tripulación r r ^ *' don Cristmo Pala-
la ^ade 1.500 hombres. i0'8,11, • „ , jiomáWEn eu^tn . i uR , « f - ? Después de la imposición 
, ^ ¿ d o r i q f f i ^ T ^ l i ^ ^e la Medalla Militar a es-
^MÍonn t!LÍ ] \ de&?la^b?ítos jefes y oficiales, el Cau-
ŝei5W toneladas. Su velocidad !dill0 y ministros, con las 
isejo N (̂le f9 nudos 7 disponía de ; ¿emás autoridades, p: sen-
j pi'̂ caiionee de 38,1 cm.; doce fCi5 ni desfile de los nuevos 
(jeimi-f 10,2 cm.; otros ocho antiaé 'oficiales, cadetes y tropas 
"ios de 10,2 cm.; cuatro de 4,7 : de tierra y artillería antiaé-
tntimetros; 16 de 4 cm.; ocho rea. Finalmente, a los acor-
t̂ralladoras; ocho tubos des del Himno Nacional, en 
""tomedftfi 4 «««f^n «vio ítre delirantes aclamaciones 
Sn t t i ^ i L ^ i J f ^ íüel numeroso público con-^topnlaeióu la forma- d0 en el camp0 de 
\ «wemtos hombres ~ j |yiaclón, el Caudillo se re-
tiró del aeródromo, acom-
pañándole hasta el auto-
móvil los ministros.—Cifra. 
¡radiada una apología des-
IpuéF de proceder el Caudi-
I lio a entregar ios despachos 
a los nuevos oficiales y an-
1 tes de imponer S. E . las con 
decoraciones a algunos je-
" fes y oficíale militares. 
1 l o u i n a í d o * 
1 D i v i s i ó n l i u 
•t"Í"Í"Í"l"l flilií Ü i 





durante el ataque con-
5^ ̂  grueso de las fuerzas 
^aies británieag en Extre 
5 Oriente, fué también 
EL BSSTO I>1 
ESPAÑA * 
EN E L GOBr^íUlO G^ñB. 
f la citada apología se 
I dice que S. E . el Generalísi-
1 mo, al imponer la Medalla 
Militar a.lOL jefes y oficia-
les, premia la actuación 
gloriosa de la Aviación des-
de el inicio de la Cruzada 
Nacional hasta la termina-
ción de la guerra. Resume 
la actuación dj nuestra glo-
ri Aviación, que con es-
caso número de aparatos al 
principio logró en poce 
tiempo el dominio' del air . 
Termina diciendo Que la 
Aviación nacional causó la 
admiración de toda la na-
ción y el cariño de los Ejér-
citos de Tierra y Mar. La 
Aviación ha llegado a ser 
vn ejército, gloria de la Pa-
tria y esperanza de su Im-
—Cifra. 
fOO péselas . 
EN LA SECCION, FEMENHfA 
REUNION OE 
ti 
Washington, lü—En la pfi 
j mera semana de enero 
i •ébrará en Río de Janf-'î  y. a 
i reunión de minisfros a*1 Nv* 
gocios Extranjero!? amen i;a4 
nos,' según anunció hoy Cor* 
del HuíL—EFE. 
PE MAP^Lñ 
Manila, 10,—l na importar-* 
te formación de bombará <̂  
japonesa ha heclio su apa * 
ción sobre Manüa a .as lü ,Ú •* 
ras. dirigiéíidose al- serod- •*y 
mo 4e Nichois y a ia base ha^ 
val de Cavile, a 25 kilóineti;; ̂  
de distancia de la capital, u- a 
de han realizado un bombar-* 
deo en picado que no ha-
bía terminado &k cabo de n a 
hora. Uno de k>s aparatos CUÍ-
\ersarios fué derribado y un 
gran incendio ha sido visto ea 
el citado aeródromo .—EFE. 
NUEVOS DESEMBAR-
COS EN irjSCN 
Shanghai, 10.—La mari-
na y el ejército japonesis 
han efectuado operaciones 
de desembarco coronados 
por -1 éxito, a pesar del a;á 
que de la aviación nortean; e 
ricana, en Vigán y • Appari 
(Luzón), según noticias re-
cibidas de Manila, 
Los informes que se tie-
nen de fuent norteamen-
c j i a dan a conocer que las 
fuerzas desembarcadas soa 
importantes y representa 
un real peligro para los de*, 
fensores de 12. isla, 
> De Vigán y Appari salea 
lineas de ferrocarril qua 
¡convergen en la capital, ea 
la qr3 reina fuerte nerviosis 
mo y continúa la evacuar 
ción de la población civil-* 
EFE. 
EVACUACION DS 
LA CAPITAL DS 
F I L I P I N M 
Manila, 10. — DoBefeaikig 
mü habitantes de Manila 
han buscado refugio en las? 
eolmas de los alrededor en 
áe la p&MaeldB. Las .sstorl* 
dades han eomen^d© % trtu 






^0HblenKnte hundido el i toda España la fiesta de . u 
Razado "Kimr Geor^es 1 patrona, Nuestra Sefk)ra de 
1 • £ste buaue L é bffí¿ío iLoreto con misas en los ae-
f ^ R E E O O S E lATma 7 * * * * * * * * 
Ajruntami^iíiio xé& Sancedo, 
25 pe se t a s. 
Recaudado en ei 
Gobierno Civil 1^.059,15 
Idem en la Dê e-
1 gación PrcKvin-
cial <Je ^ S«©-
i ción Femenina 
de Ealaag® — . 
U KOTICIA 
^ndreg, 10.—Li. 
fe u J ^ T 0 * ^ ^ £ tar-
oficf^^cí-a de k agencia 
<k c í S * 3 ^ 1 1 ^ 1̂ la que 
dMc3enta del hundimiento aetif^í 1 ^ ^ ^ i e u t o celebrado esta mañana en 
AFOLO€fIA DEL ABMA 
DE AVIACION 
Madrid, 10.—En el acto 
Getafe, con ' asistencia de 
S. E . el Jefe del Estado, fué 
T®kl basta ei dá® 
i 83.604.d€ 
1$ j é 
^ MArmCti:va PrcPiecía^ rústica esta provincia. 
AAJDRljo sólida construcción, gran produc-
CA H4i>T^»cPión-"Hay Banc^-
QUIMAS salto propio inmediata capital cas-
rj-r-mA 'tellana. 
V ^ A . habitación 44.- De 10 a 12 v de 4 a 6. 
. Bote de hoja de láta. 8C ctms 
| Paquete de medio kilo, 2 ptas 
j Estuche cartón, 30 ctms. 
| Frasco lujo, 2 ptas. 
COETS. f CONFECCION 
Diplómese ¿or correo. Aca-
demia HOYOS. Folleto gratis. 
Cra. San Jerónimo. 3.. iladrid. 
(Viene de la página primera) meto mpañot ééí Pmfegmmíóg] 
, . . 8 creado pos- dfmht número 
raaon del Magutrto. Lhó iec- j uno de la Delega^ón Nacional 
ttm despms al Reglamento del de Educación Naciomí. Diser^ 
ios sertmsos de Educación Na-Jtó el conferéncimU sobre km 
áonáí y de Falange Española \ ñnes del Servicio del Profeso* 
p de kís J . O. ÍV.-5. e hizo his- Irado, que han dé ser universt" 
tepa dél mismo. Aludió tam- tarion y de acción política. 5e-
bién a k colaboración deV guidktmente se refirió a la orqa* 
S.E.U. y del S.E.M. Se refirió nización del S.E.P., que será a 
despaés a h organización del j base del distrito universitaría, 
Frmte de Juventudes y acabó ¡cor? una Jefatura nacional inte* 
sos palabras pidiendo al Magís-\grada en la Delegación Nació-
teño una formación de tipo [nal dé Educación. Por último-
i universitario. \*l camarada Baile teros pcopc 
En la sésión de Id tarde pro- \ne la unión en la'milicia, um* 
nuncio una conferencia el ca- \ vetsitaria. asunto aue -om-c a 
maradg Manuel Ballestero'', ca-]estudio del Consejo. Concíú e 
tedrático de la Universidad de sus palabras so teniendo ev's 
Valencia, sobre el tema "El \ tencia dél. Servicio esoaZol "JH 
S.E.U. g el servicio del Profe- Profesorado, con actividad ') 
sorado". Analizó en <•••- pala- litica y profen̂ nn* " « r . $ 
bras la función y el sér del ser- unión con el S.E ? (.̂ iCffra 
C A S A P I U E T O 
LU¡n¿£EIA, PEFFTTv'ERTA AnTIO*! OS PAlW iu.w. .J, . 
reos TOV», Tí 
s a r t a u e n e r a i d e A b a s t e - B d l l C O 
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
Delegación Provincial* de León 
P O N F E R £ A n _ A 
P L A Z A S V A C A N T E S 
ERECTOS B E L PESCADO 
Circular núm. 279' 
Acordado por ¡a Junta Su-
l^rior áe Precios ©í Ajar ta-
feas máximas al público para 
p-escados y mariscos, a partir 
jdel día 15 del actual, regirán 
«n esta prQvinciai los que a 
«onlinuaoión se relacionan: 
PHECIO DE LA A L F A L F A 
4,30 pesetas kito; 
IdeadillaC S: agujas, 2; almeja 
icorribente, 2; almeja fina, l i -
bre; aBdariea* o néeoras, l i -
bre; m$pte>, 3r30; alígala, ü -
pr«¡ arasüiJí., 8*00; aiúiu, 
»aoal&o, bailas, 3,00; 
Ifcírtorellaí, 2,80; besugo. 5^ 
íbígaro®,, MJtrre; bisd, 2,50; bo-1 
teas,, Wbire- booartes, 2; bogas, 
[2.50; boma, 5.$0; boquean, 
ternas. 2 70; brotoia, 2,25; 
rufas. boré^ bo-
0, 2: epbaülia, t: atoras, 2,5v; 
alamares, Mbre; callet,, 2,50; 
mm^nm, voladores o potas, 
t$; cangrejos da mar y río, li« 
Ib re; « p u c h a s , 1,50; carabi-
mr*}* tmit: etracoíet, libre; 
^aáaiafieta pálotiMlta o kputa. 
f , 60 ¡ eáson, ee&tiol|osa libre; si 
galas, übre; cinta. 1; cococha, 
B,50; caramel, 1,50; congrio, 
p ; corbina con cabeíai, 3; cer-
ina sin cabeza, 4; cucas. 2; 
banquetes, libre; chicharro 
jurel, 2; chochas, 2; deJfín 
«,50; dontdn, 3,50- 'dorada. 
8; escarmer-aneái, íibre; « s -
|ola 2,50: eseorfina, 3: eepa-
idín.' 2; españalL 3,50; tañe-
ras. 2,25; galeras; 1,50; ga-
llinas, 2,25; gallos, todos ta-
jmaños y gambas crudas y co-
toidas, libre; lambet, libre; 
garúen, 3; garret, 2,50; gato, 
iJt,50; iserna, libre; jibias, 
52,50; langosta, libre; landos-
linos. Ubre; lenguados, libre; 
íija, 1,50; lisa, 3; lubina. M-
^re; llanqueta, libre; marra-
Jo, 3,50; mejillones, libre; 
«rr.elva o a'bacora, 3; merluza 
é') más de dos kilos sin ca-
htt£; 8,50; mer-uza de más 
Se dos kilos con cabeza. 6.5p; 
talero, libre; mielga, 1,50; mo 
rra'a, 1; mujos, 3; ostras, l i -
bre; pajeles, 4,50; pescadilla 
ebierta hasta 200 grrmos. 
3.50; de 200 a 500 ,4; de 500 
k 2 kilos, 5; pescadilla cerra-
tía hasta 200 gramos, 3; de 
SOO a 500, 3,50; de 500 a 2 ki 
los, 4,50; peludos, libre, pela-
bas, libre; pez espada, 4.50; 
jl»ez palo, 4; percebes, libre; 
bf-ces, 3; panchos. 3; parro-
cha, 2,50; pial usas, 4,50; pul-
h , 2; quisquillas, libre; rape' 
|colas), 6,50; r?pe (cuerpos), 
S: ratas, 3,50; rayas, 1.50; 
Ireos, libre; radaballo,' libre; 
Rúmbeles todos tamaños, 2,50 
teabelo, 2,50; sables, 2; sai-
faén, libre; aadmonetes, libre; 
^íirdmas, 3; truchas, libre; 
iwrdel grande o wrda gran-
de. 3; verdel o xarchicos, 2. 
I Quedan obligados los pesca 
felcres a cocear sobre os da es 
cartel bien visible en 
que se especiftiue el nom-
llfe de ^ misma y el precio 
¡que marque, que s en ningún 
iaso ni bajo ningún pretexto 
tócederá de ot tasa oficial, po 
^oslei^n tíe la Pvwalía Previa 
¡oial de Tasas. 
Gircu'ar núai. 281 
E n virtud de órdenes reei-
bicius de la ^ m i s a r í a Gene, 
ral, quedan anuladas cuantas 
d:spctóicioncs existan referen 
tes al precio de A L F A L F A , n 
giendo a parl.r do esta fecha 
que a cuntinuacilu ex-
pone: 
Primero. — Al productor, 
sobre campo, para alfalfa hv-
no, 30 pesólas quintal mé-
Segundo. — Para mayorista 
será el pr«cro del productor 
incrementado en los gastos 
do empaqve y arrestre hasta 
el almacén, más el uno por 
cifcnU) cargado sobre precio 
a productor, en concepto de 
mermas por transporte. 
Tercero. —- De mayorista a 
detallista el precio será el del 
mayorista más acarreos, más 
transportes, m^s el s«2is por 
cien*.© de benellcio a mayo-
rist'i (cargado sobre la suma 
del precio a mayorista más 
los dos gastos enunciados), 
un diez por ciento y un tres 
por ciento de mermas por b^ 
nificación y transportes, res-
pectivamente, cargados s^bre 
precio a mayorista. 
Quarto. — E l precio ule üeta 
lÜsta. a público será el de ma 
yt-rista a detallista, incremen 
lado en los gastos de arras-
tre y transporte, más el doce 
por ciento de beneficio al de-
tallista (cargado sobre la su-
ma del costo del mayorista al 
detallista , más arrastres y 
transportes). 
Quinto, — A partir de un 
mes de la fecha de esta cir-
cular y previa justificación de 
hacer el indicado tiempo que 
la merosneía se halla en po-
der del mayorista, éstos car-
garán un cinco por ciento so 
bre el precio a mayorista, en 
concepto de intereses al capí 
tal inmovilizado. 
Sexto. — Cuando una p'aza 
deficitaria recibiera cupo de 
dos o más provincias produc 
teras. para llegar a una igual 
dad en el precio de la plaza, 
los gastos de transportes se-
rán cargados orí una media 
proporciomi' a ia cuantía de 
ios cupos. 
PRECIO DE LA PATATA 
almacén de frutas " L a Cuba- | $¿ convoca á concurso -opo- oara 'a nU 
na", sito en .a calle de L e - sición para cubrir las siguientes 'celosarán V ? T ^ ^ ^ r a 
gion Cóndor. 
E l incumplimiento 
presente a partir de dicha fe, 
cha, será sancionado severa-1 
mente. 
de la P l a z a , s d e s t i n o a esta S u r q u e T p o n u n ^ f ? **k\ 
pract 
LA ENTREGA DE L O S 
CUESTION A1UOS D E 
RACIONAMIENTO 
cur:al: 
U N A de aspirante con re mu ^er!;icl0s a FAdcc;car m 
Incración durante el primer año!*,r<m: Vr0n^bilidad & 
de 2.500 pesetas de sueldo I i Y c U ^ 1 » ; rud:men^ 
anucl. más dos mentalidades i ^,7Í11011 Mcrcantil 
extraordinarias. Edad, de 16 a ' 
25 anos. 
U N A de " botones" con re-
muneración de 900 pesetas üc 
Se pone en conocimiento de anual más dos mcnsuan 
todus los-titubares de cartillas dadcs extraordinarias, unifor-
colectivas de racionamiento ; calzado Ed.ad dc 
que deberán pruceder a la en i j, - .7 . 
tiega de cuestionarios de di- ano. 
chas cartillas a partir de esta Pueden tomar parte los ins-
fecha en las oficinas de esta cnpcqs en lá oficina dc Coloca 
De egación, calle del A-cázar ción Obrera, los excombatien-
oe Toledo número 12. tes. y los mutilados, siempre 
j E n dichos cuestionarios »ó que nnitilación les permita 
lo se harán constar las per-:efccty?r los trabajos con nor-
sonas que con carácter per-;malidad 
, manente residan en el estab e 
cimiento, ya sea colegio, ho- Los exámenes de suficiencia 
L a presentación de J vesáí 
y documentación ^ ^ ag0 
cara dentro dei nlaTn V ^ 0 1 1 Í 
días, á partir de hov ^ {1*l*S 
ñando: Partida de L'00?1 f íue 
c e r t f e c f ó n de 
chable expedda por ¿ 51 £f 14 : 
gubcr4sSfU 
pedido por el médico; Proir, 
de la oficina di coloCvi' r4isión, C 
los mutilados y e S ^ Í - í 
tes, rus rcspectilof ' ,,l!srferallSil 
acreditativos. 
o áutoridades 
certificado de buena 
tel, etc., dejando de incluir los 
que de modo eventual residan 
en ellos actua'menlé. 
Asimismo los titulares de 
cartillas familiares de racio-
namiento deberán entregrr en 
las mismas oficinas los cues-
l.onarios correspondientes an 
tes del próximo día 13. 
Pasada dicha fecha, toda car 
lilla que no tenga el sello de 
comprobado, quedará exenta . 
de ración. i 
Por Dios, España y su Re-} 
voluoión Nackma'sindicalisla. 
León, 10 de diciembrp de 
1941.—El Gobernador Civil, 
Jefe Nacional dol Servicio. 
COMISARIA DE RECUR-
SOS DE LA 7 • ZONA 
PALENCIA 
'M Esta 
1941.— bl Director/J. oJ 
1111 *** — v ^ . ^iga. ys 
T O S 
A S M A 
G R I P E 
E N F I S E M A 
Circular núm. 282 
A psrtir de esta fecha que-
can anu adbs los precios de 
patata que figuran en mi cir-
cular número 209, rigiendo en 
esta provincia ¡os precos pro 
visionales siguientes: 
Para productor en esmpo 
arráncadas, 6 500 ptas. 10.000 
|til08. 
De mayorista a detallista 
(provincia), 6.654. 
De venta al púb ico, 0,74 pe 
setas kilo. 
L a patata que se está sural 
r.istrando al público corres-
pendiente al racionamiento de-, 
día 10. será vendidi al pre-
cio de 0.68 pesetas kilo. 
DE INTERES PARA LOS 
VENDEDORES DE FRÜ-
1 AS 
* , X E R E Z Q U I N A 
w OlPOSITfRIO - l í o * 
• HIJO d e M I G U í l d e P A Z ' 
A partir del próximo vier-
nes, día 12, todas las frutas 
dc venta al púbUco, tanto en 
la plaza como en los estebe-
, cimientos de fruterías, ten-
drán marcado el precio oficial 
, de las mismas, cuyos imprc-
Circular núm. 78 
Con objeto de evitar modes-
tias innecesarias a los pro- \ 
ductores que deseen trasladar i 
i K's productos, cuya reserva l 
para consumo propio !a Ley! 
. les autoriza, a partir de la" 
pub icación de la presente cir 
cular ge seguirán las normas 
s.guíenles: 
Primero. — La retirada de 
-os cupones correspondientes 
al artículo res-ervad'O la efec-
tuarán las De'egaciones de 
Abastecimientos del lugar de 
censumo. 
Segundo. — Las Delegacio-
nes una vez recogidos ios cu 
pones, expedirán un certifica 
do en que conste el nombre, 
apellidos, domici'io del pro-
1 ductor, número de cupones 
I rttiredos y ar'ícu 05 a que 
Í afectan y haciendo constar la 
uculo reservado'. 
Tercero, — Previa la presen 
Ución de este certificado en 
esta Comisaría de Recursos 
se expedirá para el tras ado 
o? dichos arlícu os la guía de 
circulación corrospondienle. 
Cuarto — Igualmente pro-
cederá el Servicio Nsciona-
del Trigo en aquellos caso^ 
que está autorizado por de-
j a c i ó n de esta Comisaría de 
Recursos para expedir guías 
üé circu ación de artículos in 
le "venido*!. 
J. ALVAREZ REPRESA 
Medicina, interna 
Bamón y Cajal, 31, 2.°. 
B R O N Q U I T I S f ( ' 
Si padece usted dolencias 
antiguas en las vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
etcétera, con P E C T O R A L 
R I C H E L E T notará que van 
desapareciendo sus molestias 
y sufrimientos. Cesa la tos, 
se hace más fácil la respira-









ar su c 
litar 
/•v Renter 
' V loibar) 
^ lusas 
Mmeo. 
[ / o los» f 
í de 1 
..e Tere 
"mía n 
El PECTORAL RICHElUo 
provoca una reacción Wlcipac^ 
diata de alivio en los enítf ^eral 
mes rebeldes a oíros tr^g?0^ 
mientos. ^M,fff «e acor' 
ElPECTORALRICHPeste añ 
no contiene alcohol ni f Janadoi 
c a r . p o r l o e u a l e s i n o ^ ^ P a 
para delicados del estow ^ n^ 
y diabéticos. - En f a n n í ^ e pa] 
Aprobado porto canr'***1"**' 
P E C T O R A I 
R I C H 
Publicid 
A rúñelos paia Piensa 
Paia l e ó n y tod 
Sesio 
i f e a u a 
TELEFONO 1103. 
FUNDADA W 
Arcas lncombuStibrer^ádu]w d ^ & V i ^ 
y moldes. Mecánica ^ a 
E C 1» 
Fabricación y venta da 
A . 
1 p s E " o- '",f;ft ^ f f ^ L ; ^ 
las 
pisos de cristal y cubierta P - — 
Eerrescntarte en León: , „ . N N I A U P ^ 
ATVTAvnnrk ARTAS - SAÍ^-' l ' / ALEJANDRO ARIAS 
•j-p Irt f̂-
¡visión 
regionales o la 
de la Liga 
rcera 
Q e 1 2 8 e q u i p o s q u e p a r t i c i p a n , h a n d e c l a s i f i c a r s e 
s o l a m e n t e 1 8 p a r a l a p r o m o c i ó n a s e g u n d a 
D i v i s i ó n v p a r a l a C o p a d e l G e n e r a l í s i m o 
nesde el último domingo 
^ —„fn en míe Comen-^ Agosto,  que 
se vlíron los campeonatos regio 
de r S s de primera categoría, 
aro fea 'el pasado domingo 
c t f f aue se inició el Extre-
S ' & o ! están en 
ción y los que clasifica ca-
da una de ellas para la L i -






T Ü Federaciones, de las Astur-lviontañesa 
tóes han de salir 18 clubs g a l f ^ 
? a t Í S a d O s para disputar i Castellana 
Mrftomo7i6n\ Segunda Di-!Catalana 
.tarje siP6n de la Liga y la fase i Extremeña 
de la IV Copa del Ge ¡ Sa}ie.ga 
^SJneralísinxo. 































Laredo, Rayo, Barreda, 
Naval Reinosi, Tolosa, 
Unión Montañesa. 
GUIPUZCOA 
(Grupo León) ; Logroño, Anáitasuna, Cas 
Cultural Leonesa, Balen- tiüo, Beásáin, Vásconia, Éi-
cia, Zamora,«Burgos, Ponie- bar Tolosa 
rradina. 
BALEARES 
Mallorca, Atlótico, Balea- ¡ 
res. Manacor, Gimnástica P., • ehe 
España. 
12S ÍM 
íffiWn doble cometido, pues ace Vaienriana a 
Copa del Generalísimo, ha^ 
^ á l ? n T i % ? l I * ? L *}? Sumas ^ Liga, ya que este año na si» 
Bb eliminada del calenfa- | Y ahtra damos a 
\ p española y por lo tanto , nuación relación de los 
i han de salir de estos cam- clubs que toman parte en 
sj beonatos les que ingresan «n los c á m e o n a t o s Regioná-
^vla Segunda División ligucra.; les, suprimiendo las clasi-
Los clubs, en total, que as ficaclones de los mismos 
'irán actualmente a rrr lo- por ocupar un gran ^pacio: 
$ su categoría son 128. sin necesario para otras Inío»1-
tentar tres dé Guipúz coa' ¡ maciones: 
CASTILLA 
Primer Grupo 
Alcalá, Delicias, Castilla. \ 
Rayo, C'udad Real, Lacy. 
Seiundo Grupo 
Imperio, Girod, Informa- I 





2. E. A. Táng:r . 
Segundo Grupo 
Juventud, Villa Nador, Me 
! lilla. 
lentería, Mon dragón y F l - Primer Grupo 
C. D. Córdoba, Ecija, P. que lusas sé han retirado del 
imeo. No contamos tamoo 
los» diez Canarias fein Puente Gemí, C, D. Electro. 
Segundo Grupo 
C. R. Onuba, Coria C. F., 
íánDetición lieruVra, no Flfn Antequerano C. P., Balom Li 
nense, Algecira C. F., M i -
nas Reunión. 
Tarrasa, San Andrés, Fan 
Martín, Júpiter, Granollers, 
RéUs, f?ans, Manresa. Vich, 
Mataró, Badalona, Horta. 
CANARIAS • 
CrTiip^ Lt?,s Poemas 







tica Abad, Cartagena, Alean 
tarilla, 
NAVARRA 
TudPlano, Rochapeano, Iza 
rra, Indarra. Iberia, Bur-
ladés. 
FALENCIA 
Alcoyano, Acero. NuJes, 
á n f s Ú p i f i l i C 
del dominio 
En el día tíc ayer, fueron y í 
n-ui'hos los aricionados qu©! 
v.silaron el domicilio dé ^ 
CuUura,! para pfoyeerse del 
correspondiente billete de <Je9| 
p azamienlo a Falencia para* 
presenciar el interesar! »• pafi 
lido que ha de tener lugar eaí 
su estadio de José Antonio el 
próximo domingo. 
Ante ello comunicaremos *i( 
todos los leoneses que deseeuf 
trasladarse a la vecina CÚKÍHIÍ 
que la expedición de bi!ltjíei*; 
comienza hoy y lennuui el 
sábado. 
X X X 
La Guitursl ha reanudad J 
sus entrenamientos ante & 
d.fícü "papeleta" del domi 
X X X 
Hemos conversado -COÍ3 ét 
entrenador, quien se muestra 
satisfecho en grado sumo ueí 
movimiento eultura-ista, p 
ticipándonos que el once quai 
habrá de enfrentarse el dt-n 
mingo con el Deportivo Pa-t 
lentino, será el mismo del pa 
sado domingo. 
y w v v N . V \ . v v w x • - \ V ! 
y 
de las Palmas y cir>«*o 
/ Je Tenerife), me por m 1^-
f %Ia ro nartlcinan ®n la 
lELtio se^ra tamnoco su pa»--
úiMfcinac^n en la Cora c'^l 
eníef'Pensralisimo. en la fue el i 
trjjj.Nado af n r o lle^a^or» a ac • 
piiar: ^e todf.s forreas, sí1 
.̂fjlw acocara su nartic^aci ^n 
lHW'ieste af»o. «e e^^i^^r'a'n ios 
liíaí'jGanadores p^ ¿¡os jrru- \ 
'eifivo ŝ, para r'ar un ca^r«'«n, 
(juíjô 1'" wrfa el r ^ r e ^ t a n t e v 
Pitias. ^ n^n^erf) de POUÍ̂ OI? con 
n8W participa cada Pede^a-
O. Jienense, Linares C. F,, j ríno.^Gran Canaria, Unión Onteniente. Catarroja. Car-
eagente, Játiva, Burjasot. 
VIZCAYA 
Bilbao, Indauchu, Sestao, 
D usto, Vasconia, Erand o, 
, Iturrigorri, Guacho, Ar r i -
I gorriaga. 
| Como pe" -t apreciar el 
l.ctor, hay buen número C% 
i clubs que han figurado en 
I diversas ocasiones en la Se-
! gunda División de la Liga, 
como el Córdoba, Onuba, 
1 Oriamendi (Gijón), Avilés, 
C. Leonesa, Mallorca, Impe-
\ rio, Tánger, Burjasot, Gra-
I r.ollers, Júpiter, Badal ma. 
ARAGON 
Arenas, Escoriaza, Atléti-
co. Español, Discóbolo, 
¿>eia¿, Triasu, Z. -esca. 
. ASTÜR-MONTAÑESA 
(Grupo Asturias) 
I ercreano, Oriamendi, 
I Avüés, Caudal,. Juvencia, Ve 
¡tusta, Pola de Siero, Hi;.pa-
¡nia, C P. Felguera. 
v A A A V \ V W v V \ % 
6 espectáculos para hoy jue-
es» 11 de diciembre de 1941: 
\ CINE M A ^ I 
?alacio del C i í ü í a 
Lesiones a las 7,15 tarde y 
Pupl0 noche: 
ai-a0Írama en ̂ Pañol y api' 
^ . ^ ^ e s . "Noticiario Fox 
Lilísf¿ tr111117 interesante.y 
tó'' D ^ 0 ? - EN EL BARRIO 
ara» : a d u c c i ó n de aven-
H Por Boris Karloff. 
López, calle de Lope de Vega, 
2. de 20 fincas rústicas y dos 
urbanas, sitas en Villabalter. 
propiedad de D. Manuel 
Oblanea. Informes en dicha 
y n a d a m a s ^ N o t a r í a . 




C. D. Iberia. G. D. Priee9 
R. Frerner'^e. C. D, Teneri-
fe, Unión Tenerife. 
FXT^E^ADTJTIA 
S, T). Fnerit^^fe (̂ «̂ ô y?», 




Coruña; Lugo, Galicia. 
F ' r i C á S 
El SJE,U. de León acaba de 
realizar una magnífica labor 
que tendrá eficaces y útiles 
repercusiones, según ereemo% 
en toda la montaña leonesa. 
Con motivo de aproximarlo 
las vacaciones de Navidad, hn, 
entregado veinte equipas coai 
pletos de "esquíes a, oíro<»; 
tantos camarades que vives, 
en la montaña, para que ba-
^an labor de propaganda d® 
deporte qué, a la vez, tiene» 
una utilidad indudable para 
e! transporte. 
B] domingQ fueron al P«Jar-
res dieeiocbo- eamaradas a' 
practicar el deporte de la aii-. 
ve, tan sano y fortificante. 
Que siga esta labor. 
! etc., etc., y que igual que el A A I I 
En subasta voluntaria que año pasado salieron el Avi- a U L A 
se celebrara el día 27 diciem- iés, Constancia, Ferrovia- I , "z. . & „ 
bre corriente a las 6 de la tar- ria, Ceuta y Elche, es de es- I » vende en Barrio San Lian-
de, en la Notaría de D. José oerar haya renovación en | dio, de 259 metros. AGENCIA 
i la presente temporadí CANTALAPIBDRA.—León. 
! V Pro 
APRENDA CONTABILIDAD POR CORRESPONDENCIA! 
por un coste módico, utilizando sus ratos «bf«$,se her¿ rápidamente tenedor de Bbroj 
y comeguífá un empico bien retribuido. Centenares de alumnos satisfechos «prueban 
ia excelencia de nuesuo método único. Pida hoy mismo folleto, condición» y detalles 
que se le remitirán gratis. 
ACADEMIA CCC • Centenario. 6 • SAN SEBASTIAN 
\ \ \>%A.'V/'v>w NA. V W ^ 
^ ^ A A A A A A A A A A A / W W V W V V V W V N A \ V V 
A R t 
\ W V N A A A A . - V - V W V V 
B A R 4 % V L 
EH loeai eos laa atlatíoncí Jspeciát 
I » tarde v 1 oso en apenuvos y exquisiu repostería. Rice café exprésg v ĴF ¿0 noche: * : todo género de marca. Restaurant con amplios comedores pars 
L^ograma en esoañnl v ar» Bodas y Bautizos. Servicie tme y esmerado ec e. Bar Res 
fe ^ n o A s T p ü o J a ?a í ^ { A Z V U Teléfono 160?. Ce.cierto dianc po. ,a or,ue*. 
> mó8 ^ ^ o d u c c i ó n dfej 
^ ¿ ^ ^ a fuerza cómica.' 
ílv* riSaB « a t i z a d o . | 
^ T E N I D A 
f ^ d H l L 7 , 1 ! tarde ú ^ pénale» y Plano» 
S ^ W . Íev . novioa'' Una DO-' ¡ sendas de Caza, Pesca y Montes. etcf ete. 
* * * * * * * ^ ^ i J L Q M E J U l L E M m A D E C A S A S 
Agencia R E Y E R O 
| m , 5, Apartado üimtro M métrnc. 1119 Se eocarga 
da clase de asuntos propios del ramo. Claaê  pasivas, Kepra 
PALACIO DEL CINEMA. . / 
VIERNES 12 
Presenta 
BE LA SAETEH AL FUEGO' 
Primera producción Española realizada totalmente 
en tccrkclcr . I r a tiste ria divertida y emocionante a 
la vez, cesarrollada en el espectacular ambiente de a 
Legión Extranjera. Intérpretes: ROSITA MORENO, 
JUAN TORENA y ROMUALDO TIRADO, 
SABADO 13 
¡ACONTECIMIENTO! 
Estreno de la película Nacional 
T I E R R A Y C I E L O 
Un fi lm de excepcional interés y emoción, argumen-
to escrito exprofesamente para el cine por los HERMA™ 
NOS QUINTERO. Una maravillosa interpretación de 
MARUCHI FRESNO, 
DOMINGO 14 
Presentación de VIVIAN LEIGH la mejor actriz de la 
pantalla, premiada por la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood, en su más reciente pro* 
Succión 
2 1 D I A S J U N T O S 
Un problema hondamente humano, dramáticamente 
tasado por el destino en el que se debate la vida o muer-
te de un hombre, i 
Í3xi% película Ootosobte- Jí*m~*X>A m fiSPA&OU 
6ciHracio i ies cíe 
o s e a r 
pxUmentó, pero a© hay ©níer-
É&Qa. Nadie ca® en Ja _ cama 
teon dolencia^ d© ""•paisano" 
guando s© tiene «a ©ora^ón y 
Wn fusil y hay Ma eaemigo en-
Para nadie es nn secrett) 
que el frente de Rusia va a 
¿quedar neutra i izado —ininovi 
lizado si sé prefiere— durante 
,vari«>s meses, Iksestros hom-
bres van a fisedar rodeados 
de bajo oero y de inactividad 
a lo largo de mucho tiempo 
sus casamaias y en sus 
refugios, pegados al fuego de 
Seña, en medio de la inmen-
'«ídad blaaea. ES*o habrá de 
Combatirse eon correo de Es-
paña, con paiquetes, con ca-
tor vivo de nuestra Patria. Yo 
be visto eém<o la llegada de 
un disco, de un disoo de gra-
mófono, que no era nada, con 
Urna oanción de Madrid, llena-
va de vida una chavola de nía drra donde momentos antes 
parecía que enterraban a ai-
guien."—-Cifra. 
E i p r o b l e m a d e l a c e i t e 
~—oOo-——-
EL HEROICO CrENE-
RAh MOSCAEBO EN 
ta p®m imnomr 
frontones y e1 arraigo iaten-
| so de este deporte. Ha dicho 
| igualmente que una patrulla 
Barcelona, 10.—Poco des- i militar y civii tomará parle 
pués de llegar a nuestra ciu eau Alemania en tos juegos de 
c-ad, el general Moscardó invierno próximas a ceie-
p^ocedente di 




También se entrevistó con 
hecho las siguientes decla-
raciones: 
"Guardo de mi visita' a la 
la agencia Cifra, a quien ha el general Lutzner. segundo 
jefe de la milicia, en unión 
del cual presenció la instruc-
ción premiHtar que se da a 
I.S milicias del Parlidu, mos-
trándose satisfecho dei eslüo 
y eücacia de la misma, aun 
cuando su organización es dis 
tinta de Ja nuestra. 
Se refirió luego a su visita 








División Azul gratísimo 
cuerdo. He convivido 
nuestros soldados y me 
sorprendido vivamente 
elevado espíritu, para 
que no es obstáculo la 
tanc; - en aquellas tierras 
inhóspi 1 s de frío y hielo de 
35 fiados v .jo cero de tem-
peratura. Esta admiración 
mía por nuestros heróiecs 
soldados, la comparten asi-
mismo ei Führer, el jefe su-
premo d l cuerpo de ejérci-
to r i que la División Azul 
(pertenec y todos los ge-
nerales y jefes de aquel 
frente. Hitler me dijo: "Son 
bravos y valientes". 
"A la vista de nuestros 
soldados, surge nuestro or-
gullo y nos alegremos de ser 
españoles por los hombres y 
por la tierra. Los volunta-
y dijo: '"Mi visita al llamado 
"paraíso sosdéñeo" ha confir-
mado mis impresiones sobre d 
mismo. Visité varias poblacio 
nes, entre ellas algunas bastan 
te importantes y he sacado la 
conclusión de que Rusia lleva 
un retraso de cien años con 
respecto a España. Es algo es-
pantoso y deprimente". 
Ha terminado el general 
Moscardó agradeciendo la acó 
gida que durante su estancia 
en Alemania y en el frente n i 
so, le ha sido dispensada. 
¡arma eniue 
York, IG- ^Vr on 
error de posición en la defensa 
antiaérea, se dió la señal de 
alarma, por tomar por aviones 
0 
japoneses a una n a i ^ i ^ 
teamericana. ¿ / a f n U a ^ 
de las 8,40 a Z^m H 
na.-(Efe) de 
* WASHINGTON 
Estokolmo, 10.--Se han levantado b a r r i l 
las calles de Washington oue coníiiir.o« " r 4 ^ l s ll s  V/ s m t  q  ducen aT r" ^ . 
gun mformaciones recibidas de la catdtai „ fltollo. seJl̂ J 
na. Destacamentos especiaíes de poücia V^0- america4^ 
ámeüalladoras y máscaras antigás, hanS1^08 c o ¡ ^ 
para la defensa del Capitolio. Los soldados S^0^2^ 
guardan el ediíicio parlamentario nortcamerk.^ m ^ 
dos con fusiles, cen el machote calado ano 
Se afirma en la información ,referk¿i que SP i , 
provisado barricadas hasta en los Pasillos del Capit^ 
ff 
Batavia, 10—En las Indias 
Neerlandesas se ha proclama-
do la movilización general— 
(Efe). 
V i S i 
d i p l o m á t i c a s 
comenta-
rios anteriores que la ordena-
ción del mercado del aceite 
p>ara la campaña 1841-42, res-
ponde a un detenido estudio 
aspectos del mismo. 
Ya besaos señalado varios 
ée éstos, ofreciendo a los lec-
tes de nuestros asertos, que 
iaadie que piense honradamen-
te puede recusarlos, porque el 
frío pero elocuente lenguaje 
áe los números tiene fuerza 
para convencer hasta a aque-
llos para quienes-—en culpable 
cegara—la materia es ©1 m-
piorno de los valores. 
Vamos a examinar hoy este 
píoráletaa, desde el punto de 
vista de la distribución de ca-
pos, distribución que se hará 
teniendo en cnenta nna previa i 
e^ificoción de las provincias \ L̂0P* 
españolas en corsntes de acei- \ • a ° 
rios har. coincidido con una ha sido gentileza de protocolo 
nimidad en que reciben po- —ha subreyado-j—sino trato 
ca prensa española. Cuan- de am i ero, aún más, de cámara 
jdo cada día que pasa quie- da y hermano".-—(Cifra). 
jren saber de España, ios pe-
rlódicos son para ellos la — 
ilusión que les une a la Pa-
tria querida". 
Sobre su visita al Führ " 
nos ha dicho: "Fui recibi-
do por el Führer a las dos 
y media de la tarde y me 
invitó a almorzar en su com 
pañía. Estuvimos cuatro ho-; 
ras largas ,en el transcur- ; 
so de las cuales mostróme 
diferentes planos, tratando 
de los problemas genera-
les dr l frente, así como del 
c^tor donde se hallan ñu s 
tros soldados. Transmití al 
Fllhrer el saludo cié nues-
tro Caudillo. Hitler habló 
de nuestro Jefe del Estado 
con gran cariño, jomo si 
fuera uno de sus mejores 
amigos, dedicando a su per-
sona • extraordinarios elo-
gios, señalándose en el cur-
se de esta conversación el 
afecto y estima que le pro-
fesa. Hitler preguntó cosas 
de España, de ías que es 
gran co- ocedor y .admira-
Madrid, 10.—Ayer tarde, ei 
ministro de Asuntos Exterio-
res recibió al embajador de 
Portugal, don Pedro Teotonio 
Pereira,' con quien celebró 
una larga conferencia. 
En la mañana de hoy el se-
^0 ' ñor Serrano Súñer fué visita 
do por el embajador de la 
Gran feretaña, sir Samuel! 
Hoare, con el que conversó | 
durante media hora.—Cifra. 
(ífriicí 
LOS JAP©a5ESlEa 
J R m EN LAS DEF 
Kcmg Kong, 10..E1 Cl, 
munscado oficial británi 
co reconoce que las fuer* 
zas japonesas han efeST 
tuado cierta penetración 
en las defensas de Hond 
Konk. Añade que el avanV' 
ce japonés ha sido conU-fTai' 
nido y que ¡a batalla con. 
tinúa^-EFE, 
PARACAIDISTAS 
JAPONESES EN ^ 
MANILA 
Manila, 10.—Las fuer4sesíí 
de policia de Filipinas anwfa 
cían que los paracaicüstaíjí»r Í 
japoneses se han apoderadÉ PG 
de Vugan, situado en la « l06 | 
ta occidental de Filipinas, ^ * 
360 kilómetros al n o r o i ' l f 
de Manila.—(Efe). 
te, deficiarias, aJibl-es y ezpor 
ta doras. 
Hecha esta c clasificación y 
?signados los cupos a cada 
una-, los Gobernadores Civiles, 
Jefes Provinciales de, Abaste-
ciraientos y Transportes, ges-
tiünra'án direcíamenté la can-
tidad necesaria para cubrirlo, 
de la zona que haya sido »e-
ÍMilada. Para total garantía 
las expediciones de guías co-
r r í spondientes, se llevarán a 
ef ecto por unidad de transpor 
te (vagón o camión) y serán 
Se entrevistó también el ge 
ntml Moscardó con el maris-
cal yon Brauschicht, comandan 
U mayor del Ejército aemán 
y con ei mariscal von Kelt-el, 
entregadas a los mayoristas r^ia 0011 ^ . "Reichsportfüh-
1 rer . con qui-en convino, co-
mando^ supremo y^con cuan- da, explicación del servicio de 
Asesoría Jurídica, por ia jefe 
del departamento. El día tres, 
explicación del servicio de 
Prensa y Propaganda por la 
regidora centra-i; discurso del 
vicesecretario de Educación 
Popular, camarada Aries Sal-
gado; organización y distri-
bución de las revistas UY" y 
"Medina" por las regidoras 
respectivas. El día 4 explica-
ción del servicio de Adm 
tos jefes viven en Contacto 
con la División Azul dé Vo unta 
rios. 
Asimismo con el gene mi von 
Faupei, presidente de la enti-
dad Hispano-Gerraana, con 
quien cambió impresiones pa 
ra un mayor estrechamiento 
de los lazos de amisted que 
con Alemania nos unen. Cele-
bró también una larga con fe-
distribuidores, que son los 
encargados de su recepción y 
reparto entre el comercio mi-
norista. 
Como claramente se ve, tam 
hltm en el aspecto de la distrí-
fcación se han dictado nonnas 
G t 
mo delgado nacional de De-
portes, % preparación de di-
íerentés competiciones de ba 
lompié, tenis, boxeo, nata-
ción, etc., para la primavera 
próxima en el Reich, algunas 
en concursos intereuropeos. 
aseguran plenamente su í Gomo quiera que en Aieimnia 
! se desconoce €<l juego de pe-
vasca, clásico «n nuéstro t cuela, dentro de un espíritu | Í ^ J ^ T ^ i f J™*0 ^ ^ 
Granada 10.—El gobernador | formación por la delegada na 
civil y jefe provincial del Mo-!c;onal; resumen de los seryi-
vimiento ha facilitado eslanoÍ4?ios de Cultura por la regido-
programa de ios actos Ira central; discurso por ei a^ 
sor de Música, maestro Be-
nedito y conferencia sobre 
"Valores del Nacionalsindica-
lismo", por Pedro Laín En-
t raigo. 
El día 6, visita a la Alham. 
bra y al Generalife, zambra gi 
tana y visita al Sacro Monte y 
por la tarde explicación^ del 
servicio de Educación Física 
por el jefe del departamento y 
conferencia del asesor nacio-
nal camarada Luis Agostí. El 
día 7, explicación del servicio 
de la Sernwuidad de la Ciudad 
y el Campo, por la regidora 
central conferencia por el se-
cretario nacional de Sindica-
tos, camarada Vaidés; por la 
tarde, explicación del depar-
tamento de Doctrina y Estilo 
ene e 
del Consejo Nacional de la 
Sección Femenina, que se ce-
lebrará del dos ai once de-1 
mes de enero próximo. 
En ellos intervendrán va-
rias jerarquías y personalida 
des nacionales. 
El día dos, se ce-ebrará a les 
cuatro de la tarde, la apertu-
ra del Consejo, Constará de 
un salado a las camaradas 
por el jefe provincial del Mo-
vimietnlo, un resumen de la 
labor rea-izada en el año por 
la secretaria general; pala-
bra de la delegada nacional 
Filar Primo de Rivera y dis-
curso dei vicesecretario cama-
rada Luna; en sesión priva-
üiay i 
sobre "Doctrina del 
El día 9, explicación sobre 
Sección Femenina del FrenJ 
de Juventudes, por la regi<3 
ra central; discurso soore 
servicio por el delegado 112̂  ^ 
nal, camarada José Aaío^-
Blola; segunda confereucu 
por el camarada Julián 
tín sobre "Doctrina del iWJ] 
do"; por la tarde, explicado-
sobre la Sección Femenina^ 
SJS.U., por el delegado 
nal del servicio; eoníerer , 
por el ministro de A | r i ^ [ ^ 
ra, camarada Miguel P ^ H a t 
Rivera, sobre A g n c i ü t ^ tt11 
cera inferencia del cama^] 
Julián P e m a i ^ ^ 
trina del Mando . f1,0 S a para Santa María ^ ^ 
Cabeza. Harán «och e n j ^ 
dújar. El día 11, P ^ ^ ^ í n 
María de la Cabezuela 
tm postulado» inmutables de 
s las disp»jsiciones dictar 
traeión por fe 'regidora ^ I ^ E l d k 8, e x p l i c a n i 
trai; discurso del delegado na 
cwmal del servicio, camarada 
Jorge Lloverás; conferencia 
sobre ornamentación de es-
eueftes, por la camarada Ma-
TUSA PiOeset por la tarde ex-
pfeackin del Servicio Exte-
nor, por la regadora central; 
discurso poar «f deíegado na-
cional del servicio, -camarad 
a conferencia sobre el mis- I S i í ^ c f a ^hre ooh'Uca ̂ x - I Granada por el alcalde de esta 
me e invitó a una cometón tenor por el camarada Anto- ciudad; primera conferencia 
y asesoría religiosa, por el je- ^ Consejo por el Ministr^ 
fe del departamento ; eonferen { — f u n e r a l del r a ^ j ^ 
tóüa. sobre 1 Orientaeión religio-
sa de la Sección Femenina' 
por Fray Justo Pérez de Ur-
bel y a* continuación plan 
formación, de la delegada na-
cional, Pilar Primo de Rive 
servicio de Divulgación y Aŝ s 
tencia Sanitaria, por ia regido 
ra central; discurso por el ase-
sor nacional, camarada Luis 
Navarro, y conferencia del se 
cretario nacional de Sanidad, 
eamiarada Alfonso Lafuente; 
por la tarde, explicación del 
Servicio Social por la regido-
ra central: conferencia s^b^ 
cretario General 
camarada Arrese y 
las conclusiones, 
los congresistas r e g ^ J . -
sus respectivas provn*^ 
CCifra). 
¿ e Ruman ia 
Pnma 10.-E1 Duce ba Roma, i " ^ paiaCjo d«a 
Máo hoy, en 
necia, al P.ey 
Keina Elena de 
V 
1$ 
